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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN GEOGEBRA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan balok. 
3. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dengan 
panjang rusuk diketahui. 
4. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan balok jika 
diketahui panjang rusuknya. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.1. Menentukan rumus luas permukaan kubus. 
3.9.2. Menentukan rumus luas permukaan balok. 
4.9.1 Menghitung luas permukaan kubus jika diketahui panjang rusuknya. 
4.9.2 Menghitung luas permukaan balok jika diketahui ukuran rusuknya. 
 
D. Materi Pokok 
1. Luas Permukaan Kubus  
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Untuk mencari luas permukaan kubus, kita dapat mencarinya dengan menghitung 
semua luas sisi dari kubus tersebut. Sisi dari bangun ruang kubus adalah 6 buah persegi 
yang kongruen.  
 
Dalam jaring-jaring kubus terdapat 6 buah bangun persegi yang kongruen. Sehingga 
dapat dihitung luas permukaan kubus dengan panjang rusuk s cm adalah: 
    	         	      = 6 ×     	          
= 6 × (  ×  )  
= 6 ×     
= 6    
Jadi luas permukaan kubus yang mempunyai panjang sisi s cm adalah 6  	   .  
2. Luas Permukaan Balok 
Untuk mencari luas permukaan balok, kita dapat mencarinya dengan 
menghitung semua luas sisi dari balok tersebut. 
 
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jaring-jaring balok tersebut memiliki 6 sisi 
yang berbentuk persegi panjang. Jadi luas permukaan balok tersebut adalahluas seluruh 
persegi panjang tersebut. Jika kita misalkan p= panjang balok, l= lebar balok, dan 
t=tinggi balok, maka : 
    	         	     =   +   +   +   +   +     
=   +   +   +   +   +     
= 2  + 2  + 2    
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= 2(  +   +   )  
Jadi luas permukaan balok dengan panjang p, lebar l, dan tinggi t adalah =
2(  +   +   ) 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Laptop 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 108-113) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 213-214) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa sebelum 
pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung luas 
permukaan kubus dan balok. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung luas permu-
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
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kaan kubus dan balok. kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari luas 
permukaan kubus dan balok, yaitu luas 
persegi dan luas persegi panjang. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan untuk 
bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan konsep jaring 
jaring dan luas permukaan kubus.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompoknya 
berjumlah 4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan  pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah  
dalam mengerjakan LKS. 
 Tahap I: simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan kubus dan balok.  
Contohnya:  
 
Suatu bangunan berbentuk seperti 
gambar di atas akan dilakukan 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
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pengecatan pada bagian luarnya. Jika 
1 liter cat dapat digunakan untuk 
mengecat tembok seluas 20 m2, maka 
berapa liter cat yang dibutuhkan 
untuk mengecat bangunan tersebut? 
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk menuliskan informasi 
yang diketahui pada permasalahan 
dan mendiskusikan langkah 
memperkirakan jumlah cat yang 
dibutuhkan. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil 
diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika kita perhatikan, bangun apa saja 
yang terdapat dalam permasalahan 
tersebut?  
- untuk memperkirakan jumlah cat yang 
diperlukan, apa yang harus kita 
ketahui terlebih dahulu? 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan luas permu-
kaan bangun pada perma-
salahan yang disajikan 
- Salah satu siswa 
mengemukakan hasil 
diskusinya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan GeoGebra untuk 
mencari jaring-jaring kubus dan balok. 
Langkah mencari jaring-jaring kubus. 
- Guru menginstruksikan siswa mem-
buka file GeoGebra. 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan GeoGebra sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari jaring-jaring kubus. 
- Siswa membuka file 
GeoGebra. 
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- Klik view pilih 3D graphics 
- Klik segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih cube. 
- Buat dua titik pada lembar kerja 3D. 
- Klik segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih Net. Klik pada 
gambar kubus. 
- Putar view agar jaring-jaring kubus 
dapat terlihat. 
Langkah mencari jaring-jaring balok. 
- Guru menginstruksikan siswa mem-
buka file GeoGebra. 
- Klik view pilih 3D graphics 
- Menggambar sebuah persegi 
panjang pada lembar kerja 2D 
dengan klik polygon. 
- Pada lembar kerja 3D, klik segitiga 
kecil pada gambar pyramide, lalu 
pilih Extrude to Prism or Cylinder. 
- Klik bangun persegi panjang pada 
lembar 3D, masukkan tinggi balok 
yang diinginkan. 
- Klik segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih Net. Klik pada 
gambar balok. 
- Putar view agar jaring-jaring balok 
dapat terlihat. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan jaring-jaring yang telah 
dibuat. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
- Siswa membuat bangun 
kubus pada GeoGebra 
dengan meng-klik view  
3D graphics  klik 
segitiga kecil pada gambar 
pyramide  klik cube  
gambar dua titik. 
- Siswa membuat jaring-
jaring kubus pada 
GeoGebra dengan meng-
klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide  Net  
klik pada gambar kubus.. 
Mencari jaring-jaring balok. 
- Siswa membuka file 
GeoGebra. 
- Siswa mengatur tampilan 
3D dengan men-klik view 
 3D graphics. 
- Siswa memgambar bangun 
persegi panjang dengan 
mengklik polygon. 
- Siswa membuat bangun 
balok dengan meng-klik 
klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide  
Extrude to Prism or 
Cylinder  klik pada 
gambar persegi panjang  
masukkan tinggi balok yang 
diinginkan. 
- Siswa membuat jaring-jaring 
balok dengan meng-klik 
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melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
segitiga kecil pada gambar 
pyramide  Net  klik pada 
gambar balokSiswa 
mengamati bangun balok 
yang disediakan. 
- Siswa berdiskusi untuk 
mencari jaring-jaring balok. 
- Siswa memotong rusuk-rusuk 
balok sesuai petunjuk guru. 
- Siswa membuka balok yang 
telah dipotong rusuknya 
hingga terbentuk jaring-
jaring balok. 
- Siswa mengamati jaring-
jaring balok yang 
terbentuk dan menjawab 
soal yang tersedia. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari luas 
permukaan kubus dan balok berdasarkan 
jaring-jaring kubus dan balok yang telah 
dibuat. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung luas 
permukaan kubus dan balok 
berdasarkan jaring-jaring yang 
telah dibuat. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus luas 
permukaan kubus dan balok yang telah 
dibuat untuk menjawab permasalahan. 
 
Menggunakan data yang 
diperoleh pada percobaan, siswa 
menghubungkannya dengan 
dugaan yang telah dibuat 
sebelumnya. 
Tahap 6: Generalization 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
 
- Siswa berdiskusi untuk 
membuat kesimpulan tentang 
pengetahuan yang didapatkan 
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- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
 
 
 
 
 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresenta-sikan. 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan  hasil 
diskusinya didepan kelas baik 
secara lisan atau tertulis. Siswa 
yang lain memperhatikan dan 
membe-rikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan penje-
lasan guru mengenai materi 
terkait. 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
luas permukaan suatu kubus? Berapakah 
luas permukaan kubus yang panjang 
sisinya 12 cm? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan memberi 
latihan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu luas 
permukaan prisma. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
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H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.1. Siswa      dapat 
menghitung luas 
permukaan kubus 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
4.9.2. Siswa dapat   
menghitung luas 
permukaan balok 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiata
n inti. 
Uraian Rani memiliki 2 kardus yang 
digunakan untuk membungkus 
kado. Kardus pertama berbentuk 
kubus dengan panjang sisinya 20 
cm. Kardus kedua berbentuk 
balok dengan panjang 30 cm, 
lebar 20cm, dan tinggi 10 cm. Jika 
keduanya dapat digunakan untuk 
membungkus kado yang disiapkan 
Rani, kardus manakah yang harus 
dipilih Rani untuk meminimalkan 
kertas kado yang digunakan? 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
Rani memiliki dua kardus dengan ukuran berbada, 
- kardus 1 berbentuk kubus dengan panjang sisinya 20cm. 
- kardus 2 berbentuk balok dengan panjang 30cm, lebar 
20cm, tinggi 10cm. 
Ditanyakan: 
kardus manakah yang harus dipilih Rani untuk menghemat 
penggunaan kertas kado untuk membungkus kardus tersebut? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. mengukur luas permukaan kardus yang berbentuk kubus; 
2. mengukur luas permukaan kardus yang berbentuk balok; 
3. membandingkan luas permukaan kardus yang berbentuk 
kubus dan kardus yang berbentuk balok. 
3 
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Menyelesaikan masalah 
1. Luas permukaan kardus yang berbentuk kubus. 
Luas permukaan kubus =6   
= 6(20	 × 20)  
= 2400	  
Luas permukaan kubus dengan panjang sisi 20 cm adalah 
2400 cm2. 
2. Luas permukaan kardus yang berbentuk balok. 
Luas permukaan balok =2(  +   +   ) 
= 2 (30× 20) + (20× 10) + (30× 10)   
= 2(600 + 200+ 300)  
= 2(1100)  
= 2200  
Jadi luas permukaan balok dengan panjang 30cm, lebar 
20cm, dan tinggi 10cm adalah 2200 cm2. 
3. Membandingkan luas permukaan kardus. 
Luas permukaan kubus = 2400 cm2. 
Luas permukaan balok = 2200 cm2. 
Luas permukaan kubus lebih besar dibandingkan luas 
permukaan balok. 
6 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Untuk menghemat kertas kado yang digunakan, maka Rani harus 
memilih kardus berbentuk balok (kardus 2). 
2 
    	          15 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
....................................... 
NIP.  ................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
 
 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN GEOGEBRA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma 
segitiga. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan gabungan 
beberapa prisma segitiga dengan panjang rusuk diketahui. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.3 Menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga. 
4.9.3. Menghitung luas permukaan gabungan beberapa prisma segitiga jika diketahui 
panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Luas Permukaan Prisma  
Untuk mencari luas permukaan prisma, kita dapat mencarinya dengan menghitung semua 
luas sisi dari prisma tersebut. Sisi dari bangun ruang prisma adalah dua buah bangun 
datar kongruen sebagai  alas dan tutup, serta sisi tegak yang berbentuk persegi panjang.   
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No Prisma Jaring-jaring 
1. 
  
2. 
  
3. 
  
 
Dalam jaring-jaring tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
    	         	       = 2×     	    +         	    ×       	        
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Laptop 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 114-121) 
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- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Deartemen Pendidikan Nasional. (hal 230-233) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1 Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan meng-
ajak siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa sebelum 
pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersi-
apkan alat-alat yang akan 
digunakan dalam pembelajaran, 
dan memberikan informasi 
tentang kehadiran anggota kelas. 
Guru menginformasikan kompetensi 
dan tujuan pelajaran yang akan dicapai 
yaitu menemukan rumus dan 
menghitung luas permukaan prisma. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
Guru menjelaskan rencana kegiatan 
yang akan dilakukan siswa hari ini, 
yaitu siswa akan bekerja secara 
kelompok dalam mencari rumus 
menghitung luas permukaan prisma. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
 Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari luas 
permukaan prisma, yaitu luas segitiga 
dan segiempat, serta teorema 
pythagoras. 
 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan untuk 
bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
 yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
- Guru membagikan LK
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan konsep jaring 
jaring dan luas permukaan 
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah
dalam mengerjakan LKS.
Tahap I: Simulation
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan prisma. 
Contohnya: “Sebuah perusahaan 
memproduksi cokelat
segitiga samakaki dengan tinggi 4 c
lebar 6 cm, dan panjang 20 c
Sebelum dijual cokelat tersebut akan 
dibungkus dengan kertas khusus agar 
cokelat dapat bertahan lama. Jika setiap 
1	   kertas yang digunakan dibeli 
dengan harga Rp. 25.000,00. Hitunglah 
biaya yang dibutuhkan untuk 
membungkus sebuah cokelat.
 
 
Tahap 2: Problem Statement
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
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S kepada 
prisma.  
-langkah 
 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompoknya 
berjumlah 4 siswa.
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan  pe
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah  
dalam mengerjakan LKS.
 
 
 berbentuk prisma 
m, 
m. 
 
 
 
Siswa memperhatikan permasa
lahan yang disampaikan 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
  
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
 
-
 
-
guru 
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informasi yang terdapat pada 
permasalahan dan langkah dalam 
menyelesaikan permasalahan 
tersebut. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomuni-
kasikan secara lisan hasil diskusi. 
                                                  . 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika kita perhatikan, bangun datar 
apa saja yang terdapat dalam 
permasalahan tersebut? 
- untuk memperkirakan luas kain 
yang diperlukan, apa yang harus 
kita ketahui terlebih dahulu? 
perkiraan tentang bagaimana 
menghitung biaya yang 
dibutuhkan untuk 
membungkus cokelat yang 
diproduksi. 
- Siswa mengemukakan penda-
patnya secara lisan kepada 
teman sekelasnya. 
 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan GeoGebra untuk 
mencari jaring-jaring prisma. 
Langkah mencari jaring-jaring 
prisma 
- Guru menginstruksikan siswa 
membuka file GeoGebra. 
- Klik view pilih 3D graphics 
- Menggambar sebuah bangun datar 
segitiga pada lembar kerja 2D 
dengan klik polygon. 
- Pada lembar kerja 3D, klik segitiga 
kecil pada gambar pyramide, lalu 
pilih Extrude to Prism or Cylinder. 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan Geogebra sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari jaring-jaring prisma 
- Siswa membuka file 
GeoGebra. 
- Siswa mengatur tampilan 
3D dengan men-klik view 
 3D graphics. 
- Siswa menggambar bangun 
segitiga dengan mengklik 
polygon. 
- Siswa membuat bangun 
prisma dengan meng-klik 
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- Klik bangun segitiga pada lembar 
3D, masukkan tinggi prisma yang 
diinginkan. 
- Klik segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih Net. Klik pada 
gambar prisma. 
- Putar view agar jaring-jaring prisma 
dapat terlihat. 
Guru memberikan instruksi kepada 
siswa untuk melanjutkan kegiatan di 
LKS berdasarkan jaring-jaring yang 
telah dibuat. 
klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide  
Extrude to Prism or 
Cylinder  klik pada 
gambar segitiga  
masukkan tinggi prisma 
yang diinginkan. 
- Siswa membuat jaring-
jaring prisma dengan meng-
klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide  Net  
klik pada gambar prisma. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari luas 
permukaan prisma berdasarkan jaring-
jaring prisma yang telah dibuat. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung luas permu-
kaan prisma berdasarkan jaring-
jaring yang telah dibuat. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati 
kegiatan siswa dalam menghubungkan 
rumus luas permukaan prisma yang 
telah dibuat untuk menjawab permasa-
lahan dalam memperkirakan luas kain 
minimal yang dapat digunakan untuk 
membuat tenda. 
 
Menggunakan data hasil perco-
baan siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah dibuat 
sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan. 
- Guru meminta seorang siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik 
positif dan penguatan pada hasil 
 
- Siswa berdiskusi dan 
membuat kesimpulan tentang 
pengetahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, seorang 
siswa mempresentasikan 
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diskusi siswa yang telah dipresen-
tasikan. 
hasil diskusinya di depan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan membe-
rikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan penje-
lasan guru mengenai materi 
terkait. 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan.  
Misalnya:  
- bagaimana langkah mencari luas 
permukaan suatu prisma?  
- berupa apakah sisi tegak suatu 
prisma? 
- apakah luas antar sisi tegak prisma 
selalu sama? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan 
memberikan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu luas 
permukaan limas. 
Guru memberikan beberapa soal 
sebagai bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam. 
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H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator 
Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.3 Siswa dapat meng-
hitung luas permu-
kaan prisma yang 
diketahui panjang 
sisi-sisinya. 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiatan 
inti. 
Uraian Aji ingin membuat kotak pensil 
dari karton. Kotak pensil yang 
dibuat Aji berbentuk prisma 
tanpa tutup dengan alas 
berbentuk segitiga siku-siku. 
Panjang kedua sisi siku-siku 
adalah 4 cm dan 3 cm, sedang-
kan tinggi kotak pensil adalah 
15 cm. Berapakah luas minimal 
karton yang harus disediakan 
aji? 
 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
ukuran tempat pensil yang dikehendaki Aji 
- alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-
sikunya 4 cm dan 3 cm. 
- tinggi tempat pensil adalah 15 cm. 
- penampang alas 
 
Ditanyakan: 
berapa luas karton minimal yang harus disiapkan Aji? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
3 
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dilakukan adalah: 
1. mengukur luas alas tempat pensil; 
2. mengukur luas sisi tegak tempat pensil; 
3. menjumlahkan luas alas dengan luas sisi tegak. 
Menyelesaikan masalah 
4. Luas alas tempat pensil yang akan dibuat Aji. 
Alas tempat pensil yang akan dibuat berbentuk segitiga siku-
siku 
    	    	 =
 
 
×     	        ×       	          
= 
 
 
× 4	  × 3	   
= 6	     
 
Luas alas tempat pensil yang akan dibuat Aji adalah 6 cm2. 
5. Luas sisi tegak tempat pensil yang dibuat Aji. 
Luas sisi tegak adalah keliling sisi alas dikali tinggi prisma. 
Untuk mengetahui keliling tinggi alas terlebih dahulu mencari 
panjang sisi miring segitiga. 
-        	    	       = √4  + 	3  
= √16 + 9  
= √25  
 = 5 
-         	    =         	         
=   +   +    
= 4	  + 3	  + 5	    
= 12	    
-     	    	     =         	    ×       	       
= 12	  × 15	   
= 180	    
Luas sisi tegak prisma adalah 180 cm2. 
6. Menjumlahkan luas sisi alas dan luas sisi tegak.. 
Luas sisi alas prisma = 6 cm2. 
Luas sisi tegak prisma = 180 cm2. 
6 
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    	    	    +     	    	     = (6 + 180)    
= 186	   . 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Untuk membuat tempat pensil sesuai yang dikehendaki maka Aji harus 
menyiapkan karton minimal 186	   . 
2 
    	          15 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
....................................... 
NIP. ......................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN GEOGEBRA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan limas jika 
diketahui panjang rusuknya. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.4. Menentukan rumus luas permukaan limas. 
4.9.4. Menghitung luas permukaan limas jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Luas Permukaan Limas  
Untuk mencari luas permukaan limas, kita dapat mencarinya dengan menghitung semua 
luas sisi dari limas tersebut. Sisi dari bangun ruang limas adalah sebuah alas berupa 
bangun datar segi-n dan sisi tegak yang berupa bangun segitiga.   
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Dalam jaring-jaring tersebut dapat diketahui bahwa: 
    	         	     =     	    +     	      ℎ	    	     	       
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Laptop 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 122-127) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 234-235) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa dan 
kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 
serta mengecek kehadiran siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
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 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung luas 
permukaan limas. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung luas permu-
kaan limas. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari luas 
permukaan limas, luas segitiga dan 
segiempat, serta teorema pythagoras. 
 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan konsep jaring 
jaring dan luas permukaan limas.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah 
dalam mengerjaan LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan limas.  
Contohnya:  
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
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Suatu bangunan berbentuk limas 
segiempat beraturan. Ukuran bagian 
dalam bangunan tersebut memiliki sisi 
sepanjang 10 m dan tinggi 12 m. Jika 
bagian dalam bangunan akan 
dilakukan pengecatan dengan biaya 
Rp. 10.000,00 tiap 1 m2. Berapakah 
total biaya yang diperlukan untuk 
mengecat bangunan tersebut? 
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan informasi 
yang terdapat dalam permasalahan 
serta langkah memperkirakan biaya 
pengecatan. 
- Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengkomunikasikan 
secara lisan hasil diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika kita perhatikan, bangun apa saja 
yang terdapat dalam permasalahan 
tersebut?  
- untuk memperkirakan total biaya 
yang diperlukan, apa yang harus kita 
ketahui terlebih dahulu? 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan luas permu-
kaan bangun pada perma-
salahan yang disajikan 
- Siswa mengemukakan 
pendapatnya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
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 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan GeoGebra untuk 
mencari jaring-jaring limas. 
Langkah mencari jaring-jaring limas. 
- Guru menginstruksikan siswa 
membuka file Geogebra. 
- Klik view pilih 3D graphics! 
- Klik regular polygon dan 
gambarlah sebuah bangun datar 
segiempat pada lembar kerja 2D! 
- Pada lembar kerja 3D, klik 
segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih Extrude to 
Pyramid or Cone! 
- Klik bangun segitiga pada lembar 
3D, masukkan limas prisma yang 
diinginkan! 
- Klik segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih Net. Klik 
pada gambar limas! 
- Putar view agar jaring-jaring 
limas dapat terlihat. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan jaring-jaring yang telah 
dibuat. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan GeoGebra sesuai pe-
tunjuk yang diberikan guru. 
Mencari jaring-jaring limas. 
- Siswa membuka file 
GeoGebra. 
- Siswa mengatur tampilan 
3D dengan men-klik view 
 3D graphics. 
- Siswa menggambar 
bangun segiempat dengan 
mengklik polygon. 
- Siswa membuat bangun 
prisma dengan meng-klik 
klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide  
Extrude to Pyramid or 
Cone  klik pada gambar 
segiempat  masukkan 
tinggi limas yang 
diinginkan. 
- Siswa membuat jaring-
jaring prisma dengan 
meng-klik segitiga kecil 
pada gambar pyramide  
Net  klik pada gambar 
prisma. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari luas 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
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permukaan limas berdasarkan jaring-
jaring limas yang telah dibuat. 
langkah menghitung luas 
permukaan limas berdasarkan 
jaring-jaring yang telah dibuat. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus luas 
permukaan limas yang telah dibuat untuk 
menjawab permasalahan. 
 
Siswa menghubungkan data 
hasil percobaan dengan dugaan 
yang telah dibuat sebelumnya.  
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresenta-sikan. 
 
- Siswa berdiskusi membuat 
kesimpulan tentang penge-
tahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan mem-
berikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru terkait materi 
yang dipelajari. 
4. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
 Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
luas permukaan suatu limas? Apakah 
bagian alas suatu limas pasti berupa 
bangun segi empat? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan pem-
belajaran hari ini dengan memberikan 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
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soal terkait materi. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu volume 
kubus dan balok. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.4. Siswa dapat meng-
hitung luas permu-
kaan limas yang 
panjang sisi-sisinya 
diketahui 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiata
n inti. 
Uraian Sebuah limas segiempat 
memiliki alas berbentuk 
persegi yeng memiliki keliling 
sepanjang 160 cm. Jika tinggi 
limas adalah 15 cm, hitunglah 
luas permukaan limas tersebut! 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
- limas segiempat memiliki alas berbentuk persegi, 
- keliling persegi adalah 160 cm, 
- tinggi limas 15 cm. 
Ditanyakan: 
luas permukaan limas? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. mencari panjang sisi persegi, 
2. menghitung tinggi sisi tegak limas, 
3. menghitung luas alas limas, 
3 
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4. menghitung luas sisi tegak limas, 
5. menjumlahkan luas alas limas dengan luas sisi tegak 
limas. 
 
Menyelesaikan masalah 
1. Panjang sisi persegi. 
Keliling persegi = 4×        	    	        
160	  = 4×        	    	        
160	  
4
= 	       	    	        
40	  =        	    	        
Panjang sisi persegi yang memiliki keliling 160 cm adalah 
40 cm. 
2. Tinggi sisi tegak. 
Tinggi sisi tegak limas dapat dicari menggunakan rumus 
Pythagoras. 
      	    	     =   (
1
2
    	    )  + (      	     )  
=   (20)  + (15)  
= √400+ 225  
= √625  
= 25	  
Tinggi sisi tegak limas adalah 25 cm. 
3. Menghitung luas alas limas 
Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 40 cm. 
Luas alas limas sama dengan luas persegi. 
    	        =   ×   
= 40× 40	 
= 1600	 
Luas alas limas adalah 1600	   . 
4. Luas sisi tegak limas 
Sisi tegak limas berupa bangun segitiga. Alas segitiga 
merupakan panjang sisi alas dan tinggi segitiga adalah 
6 
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tinggi sisi tegak limas. 
    	    	     = 4×     	         
= 4×
1
2
×     	        ×       	    	      
= 2× 40	 × 25 
= 2000	 
    	       	    	     	     	     ℎ	2000	    
5. Luas permukaan limas 
    	         	     =     	    +     	    	      
= 1600	    + 2000	    
= 3600	    
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi yang 
memiliki keliling sepanjang 160 cm dan tinggi limas 15 cm adalah 
3600	    
2 
    	          15 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
......................................... 
NIP.  .................................. 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN GEOGEBRA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume balok. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume kubus. 
3. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume balok dengan panjang 
rusuk diketahui. 
4. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume kubus jika diketahui 
panjang rusuknya. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.5. Menentukan rumus volume balok. 
3.9.6. Menentukan rumus volume kubus. 
4.9.5. Menghitung volume balok jika diketahui panjang rusuknya. 
4.9.6. Menghitung volume kubus jika diketahui ukuran rusuknya. 
D. Materi Pokok 
1. Volume Kubus 
Untuk menentukan volume kubus yang diketahui panjang rusuknya adalah s kita 
dapat menggunakan rumus: 
  =    
Keterangan: 
V = Volume kubus 
s = panjang sisi kubus 
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2. Volume Balok 
Untuk menentukan volume balok yang diketahui panjang, lebar, dan tingginya kita 
dapat menggunakan rumus 
  =   ×  ×   
Keterangan: 
V= Volume balok 
p = panjang balok 
l = lebar balok 
t = tinggi balok 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Laptop 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 128-135) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 214-216) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
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menemukan rumus dan menghitung 
volume kubus dan balok. 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung volume 
kubus dan balok. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari 
volume kubus dan balok, yaitu luas 
persegi dan luas persegi panjang. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di kelas 
menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 
4 siswa setiap kelompok. 
- Guru membagikan LKS kepada siswa 
untuk memfasilitasi siswa dalam 
menemukan volume kubus dan balok.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah 
dalam mengerjaan LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan kubus dan balok.  
Contohnya:  
Rudi memiliki dua buah akuarium 
dengan bentuk yang berbeda. 
Akuarium pertama berbentuk kubus 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
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dengan panjang sisinya 40 cm. 
Akuarium kedua berbentuk balok 
dengan panjang 60 cm, lebar 30 cm, 
dan tinggi 20 cm. Jika kedua 
akuarium akan diisi penuh dengan air, 
akuarium manakah yang dapat 
menampung air paling banyak? 
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
informasi yang terdapat dalam 
permasalahan serta langkah 
memperkirakan banyaknya air yang 
tertampung pada masing-masing 
akuarium yang dimiliki Rudi 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- untuk memperkirakan jumlah air 
yang tertampung, apa yang harus 
kita ketahui terlebih dahulu? 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan volume bangun 
pada permasalahan yang 
disajikan 
- Siswa mengemukakan hasil 
diskusi secara lisan kepada 
teman sekelasnya. 
 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan GeoGebra untuk 
mencari volume kubus dan balok. 
Langkah mencari volume balok. 
- Guru menginstruksikan siswa 
membuka file GeoGebra yang 
telah disiapkan. 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan GeoGebra sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari volume balok. 
- Siswa membuka file 
GeoGebra  yan disiapkan 
oleh guru. 
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- File berisikan berbagai balok 
dengan ukuran berbeda serta 
beberapa tombol untuk membuat 
kubus satuan di dalam balok. 
- Guru meminta siswa untuk 
melakukan percobaan serta 
melengkapi tabel yang ada di 
LKS. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan data percobaan. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
- Siswa melakukan perco-
baan mencari volume 
balok dengan memasuk-
kan kubus satuan di dalam 
balok. 
- Siswa melengkapi tabel 
dalam LKS berdasarkan 
hasil percobaan. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari 
volume kubus dan balok berdasarkan data 
yang didapatkan melalui percobaan. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung volume 
kubus dan balok berdasarkan 
data yang dimiliki. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus 
volume kubus dan balok yang telah 
dibuat untuk menjawab permasalahan. 
 
Menggunakan data yang 
diperoleh pada percobaan, 
siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah 
dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik positif 
 
- Siswa berdiskusi dan 
membuat kesimpulan ten-
tang pengetahuan yang 
didapatkan selama proses 
pembelajaran hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
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dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresentasikan. 
siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan mem-
berikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru mengenai 
materi terkait. 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan.  
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
volume suatu kubus dan balok? 
Berapakah volume kubus yang memiliki 
sisi sepanjang 5 cm?” 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran dengan memberikan soal 
terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu volume 
prisma. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.5. Siswa dapat meng-
hitung volume balok 
yang panjang sisinya 
Tes 
tertulis 
pada 
Uraian Sebuah wadah berbentuk balok 
dengan ukuran panjang 60 cm, 
lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm 
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diketahui. 
4.9.6. Siswa dapat meng-
hitung volume kubus 
yang panjang sisinya 
diketahui 
akhir 
kegiatan 
inti. 
terisi penuh dengan air. Jika air 
tersebut akan dipindah dalam 
wadah berbentuk kubus dengan 
ukuran sisi 10 cm, berapakah 
banyaknya kubus kecil yang 
diperlukan? 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
- wadah 1 berbentuk balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 
40 cm, dan tinggi 30 cm, 
- wadah 2 berbentuk kubus dengan panjang sisinya 10 cm. 
Ditanyakan: 
Jika air pada wadah 1 akan dipindah ke wadah 2, berapa banyak 
wadah 2 yang diperlukan? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. menghitung volume balok; 
2. menghitung volume kubus; 
3. membagi volume balok dengan volume kubus. 
3 
Menyelesaikan masalah 
1. Volume balok 
Balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 
30 cm dapat dihitung volumenya. 
      	     =   ×  ×   
= 60	  × 40	  × 30	   
= 72000	    
2. Volume kubus 
Volume suatu kubus dengan panjang sisinya 10 cm dapat 
dihitung dengan rumus 
  =    
6 
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= 10	  × 10	  × 10	   
= 1000	     
3. Banyaknya kubus yang diperlukan untuk menampung air pada 
balok =
      	     
      	     
 
=
72000	   
1000	   
 
= 72 
Jadi banyaknya kubus yang diperlukan untuk menampung 
seluruh air pada balok adalah 72 buah. 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Untuk dapat menampung air pada balok berukuran 60	  × 40	  ×
30	   diperlukan kubus berukuran 10	  × 10	  × 10	   
sebanyak 72 buah. 
2 
    	          15 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
......................................... 
NIP.  .................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN GEOGEBRA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume prisma. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume prisma dengan panjang 
rusuk diketahui. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.7. Menentukan rumus volume prisma. 
4.9.7. Menghitung volume prisma jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Volume prisma 
Volume prisma dapat diturunkan dari volume balok. 
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Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menghitung volume prisma dengan rumus: 
      	       =     	    ×       	       
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Laptop 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 136-141) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyun. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 236-237) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
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Guru menanyakan kabar siswa dan 
kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, 
serta mengecek kehadiran siswa. 
Siswa menjawab pertanyaan 
guru, mempersiapkan alat-alat 
yang akan digunakan dalam 
pembelajaran, dan memberikan 
informasi tentang kehadiran 
anggota kelas. 
Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung 
volume prisma. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung volume 
prisma. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari 
volume prisma, yaitu luas segitiga, luas 
segiempat, teorema Pythagoras. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi 6 kelompok yang 
terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan volume kubus 
dan balok.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah-
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dalam mengerjakan LKS. langkah dalam mengerjakan 
LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan prisma.  
Contohnya:  
Dion memiliki sebuah vas bunga 
berbentuk prisma, alas prisma merupakan 
gabungan tiga buah segitiga samasisi 
yang membentuk bangun trapesium. Vas 
akan diisi penuh dengan tanah sebelum 
dipajang di ruang tamu. Berapa banyak 
tanah yang diperlukan untuk mengisi vas 
tersebut? 
 
 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
informasi yang terdapat dalam 
permasalahan serta langkah 
memperkirakan banyaknya tanah 
yang diperlukan untuk mengisi 
penuh vas bunga milik Dion. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan volume bangun 
pada permasalahan yang 
disajikan 
- Siswa mengemukakan pen-
dapatnya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
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bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- bangun prima segilima beraturan 
dapatkah kita andaikan sebagai 
gabungan 5 prisma segitiga yang 
kongruen? 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari volume prisma. 
Langkah mencari volume prisma. 
- Guru menginstruksikan siswa 
membuka file GeoGebra yang 
telah disiapkan. 
- Klik view pilih 3D graphics! 
- Klik polygon dan gambarlah 
sebuah persegi panjang pada 
lembar kerja 2D dengan panjang 
dan lebar yang telah ditetapkan! 
- Pada lembar kerja 3D, klik 
segitiga kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih Extrude to 
Prism or Cylinder! 
- Klik bangun persegi panjang pada 
lembar 3D, masukkan tinggi yang 
telah ditetapkan! 
- Gambarlah salah satu bidang 
diagonal pada bangun yang 
terbentuk! 
- Putar view dan amati bangun yang 
terbentuk! 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari volume prisma. 
- Siswa membuka file 
GeoGebra. 
- Siswa mengatur tampilan 
3D dengan men-klik view 
 3D graphics. 
- Siswa memgambar 
bangun persegi panjang 
dengan mengklik polygon. 
- Siswa membuat bangun 
balok dengan meng-klik 
klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide  
Extrude to Prism or 
Cylinder  klik pada 
gambar persegi panjang 
 masukkan tinggi balok 
yang diinginkan. 
- Siswa menggambar salah 
satu bidang diagonal balok 
dengan meng-klik polygon 
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berdasarkan bangun yang diperoleh. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
 Tahap 4: Data processsing 
Guru meminta siswa untuk mencari 
volume prisma berdasarkan data yang 
didapatkan melalui percobaan. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung volume 
prisma berdasarkan data yang 
dimiliki. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus 
volume prisma yang telah dibuat untuk 
menjawab permasalahan. 
 
Siswa menghubungkan data 
hasil percobaan dengan dugaan 
yang telah dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan. 
 
 
 
- Guru meminta salah satu siswa 
untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
 
 
 
- Guru memberikan umpan balik 
positif dan penguatan pada hasil 
diskusi siswa yang telah dipresenta-
sikan. 
 
- Siswa berdiskusi membuat 
kesimpulan tentang penge-
tahuan yang didapatkan 
selama proses belajar hari 
ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan mem-
berikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru mengenai 
materi terkait. 
4. Kegiatan penutup (10 menit) 
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Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
volume suatu prisma? Apakah balok juga 
merupakan suatu prisma? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan 
memberikan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu volume 
limas. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Tekni
k 
Bentuk Instrumen 
4.9.7. Siswa      dapat meng-
hitung volume prisma 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
 
Tes 
tertuli
s pada 
akhir 
kegiat
an 
inti. 
Uraian Hitunglah volume air dalam kolam 
renang yang panjangnya 30 m, 
lebarnya 10 m, kedalaman air pada 
ujung dangkal 3 m terus melandai 
hingga pada ujung dalam 5 m  
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Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
- sebuah kolam renang dapat dimodelkan sebagai prisma dengan 
alas berbentuk trapesium, 
- ukuran sisi sejajar trapesium adalah 3 m dan 5 m, sedangkan 
tinggi trapesium adalah 30 m, 
- tinggi prisma adalah 10 m. 
Ditanyakan: 
banyaknya air yang tertampung pada kolam renang? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. menghitung luas alas prisma yang berbentuk trapesium; 
2. menghitung volume prisma; 
3 
Menyelesaikan masalah 
1. Luas trapesium 
Trapesium memiliki ukuran panjang sisi sejajar 3m dan 5 m. 
Tinggi trapesium 10 m. 
    	         =
     ℎ	    	       
2
×        
=
3	  + 5	 
2
× 30	  
=
8	 
2
× 30	  
= 4  × 30	  
= 120	   
2. Volume prisma 
Volume prisma dapat dicari dengan rumus 
  =     	    ×       	       
= 120   × 10	  
= 1200	   
6 
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Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Banyaknya air yang memenuhi kolam renang dengan ukuran 
panjangnya 30 m, lebarnya 10 m, kedalaman air pada ujung dangkal 3 m 
terus melandai hingga pada ujung dalam 5 m adalah 1200	  . 
2 
    	          15 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
......................................... 
NIP.  .................................... 
 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 6 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN GEOGEBRA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume limas. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume limas dengan panjang 
rusuk diketahui. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.8. Menentukan rumus volume limas. 
4.9.8. Menghitung volume limas jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Volume limas 
Volume limas dapat diturunkan dari volume kubus. 
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Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menghitung volume limas dengan rumus: 
      	     =
1
3
×     	    ×       	      
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Laptop 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 142-148) 
- Dewi Nuharini, & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 237-240) 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak Siswa menjawab salam, ketua 
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siswa untuk berdoa. kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung 
volume limas. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung volume 
limas. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari 
volume limas yaitu luas segitiga, luas 
segiempat, teorema Pythagoras. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan volume limas.  
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS 
yang dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan 
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- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
petunjuk yang diberikan 
oleh guru mengenai 
langkah-langkah dalam 
mengerjaan LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan prisma.  
Contohnya:  
Pernahkah kamu mendengar salah satu 
keajaiban dunia yang disebut piramid. 
Piramid merupakan tempat menyimpan 
jasad raja-raja mesir. Ani ingin membuat 
sebuah miniatur piramid dari tanah. Alas 
miniatur piramid berbentuk persegi yang 
panjang sisinya 20 cm, sedangkan tinggi 
piramid 10 cm. Berpa cm3 tanah yang 
dibutuhkan Ani untuk membuat miniatur 
tersebut? 
 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
informasi yang terdapat pada 
permasalahan serta langkah 
memperkirakan banyaknya tanah 
yang diperlukan untuk membuat 
miniatur piramid. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil diskusi. 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan volume bangun 
pada permasalahan yang 
disajikan 
- Siswa mengemukakan pen-
dapatnya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
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Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika piramid dipotong secara 
horisontal, apakah banyaknya 
tanah yang dibutuhkan pada 
setiap tingkatan sama? 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan GeoGebra untuk 
mencari volume limas. 
Langkah mencari volume limas. 
- Guru menginstruksikan siswa 
membuka file GeoGebra yang 
telah disiapkan. 
- Gambar sebuah kubus dengan 
cara klik segitiga kecil pada 
gambar pyramide, lalu pilih cube. 
- Klik segment, guru meminta 
siswa menggambar seluruh 
diagonal ruang pada kubus. 
- Guru meminta siswa melakukan 
pengamatan dan menyelidiki 
bangun yang terbentuk. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan bangun yang diperoleh. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan GeoGebra sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari volume limas. 
- Siswa membuka file 
GeoGebra yang telah 
disiapkan. 
- Siswa menggambar kubus 
dengan mengklik segitiga 
kecil pada gambar 
pyramide, lalu pilih cube. 
- Siswa menggambar 
seluruh diagonal ruang 
kubus dengan mengklik 
segment. 
- Siswa melakukan penga-
matan pada bangun yang 
terbentuk dari perpo-
tongan diagonal ruang. 
 Tahap 4: Data processing  
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Guru meminta siswa untuk mencari 
volume limas berdasarkan data yang 
didapatkan melalui percobaan. 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung volume 
limas berdasarkan data yang 
dimiliki. 
 Tahap 5: Varivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus 
volume limas yang telah dibuat untuk 
menjawab permasalahan. 
 
Menggunakan data yang 
diperoleh pada percobaan, 
siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah 
dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresenta-sikan. 
 
- Siswa berdiskusi dan 
membuat kesimpulan tentang 
pengetahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan ha-
sil diskusinya didepan kelas 
baik secara lisan atau tertulis. 
- Siswa yang lain memper-
hatikan dan memberikan 
tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru mengenai materi 
terkait. 
5. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
volume suatu limas? Jika limas memiliki 
alas seluas 30 cm2 dan tinggi 10 cm, 
berapakah volume limas? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
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 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan mem-
berikan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.8. Siswa dapat meng-
hitung volume limas 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiata
n inti. 
Uraian Sebuah miniatur tanah berupa limas 
tegak yang alasnya berbentuk 
persegi panjang yang sisi sisinya 18 
cm dan 32 cm. Puncak limas tepat 
berada diatas pusat alas dan 
tingginya 42 cm. Hitunglah tanah 
yang menyusun miniatur! 
 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
sebuah miniatur berbentuk prisma tegak dengan kriteria 
- alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan 
ukuran panjang 32 cm dan lebar 18 cm, 
- puncak limas berada dipusat persegi panjang dengan jarak 
42 cm dari alas. 
Ditanyakan: 
volume tanah yang menyusun miniatur? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang 
3 
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dapat dilakukan adalah: 
1. menghitung luas alas limas yang berbentuk persegi 
panjang; 
2. menghitung volume limas. 
Menyelesaikan masalah 
1. Luas persegi panjang 
Sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 32 cm 
dan lebar 18 cm memiliki luas yang dapat dicari dengan 
rumus 
    =   ×   
= 32	  × 18	   
= 576	    
2. Volume limas 
Volume limas dapat dicari dengan rumus 
  =
1
3
×     	    ×       	      
=
1
3
× 576	    × 42	   
= 8064	    
6 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Banyaknya tanah yang menyusun miniatur berbentuk limas tegak 
dengan alas persegi panjang berukuran 32	  × 18	   dan 
linggi limas 42 cm adalah 8064	   . 
2 
    	          15 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
......................................... 
NIP.  ................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
 
 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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Lampiran 1.2. RPP matematika berbantuan alat peraga 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN ALAT PERAGA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
   
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan balok. 
3. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dengan 
panjang rusuk diketahui. 
4. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan balok jika 
diketahui panjang rusuknya. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.1. Menentukan rumus luas permukaan kubus. 
3.9.2. Menentukan rumus luas permukaan balok. 
4.9.1 Menghitung luas permukaan kubus jika diketahui panjang rusuknya. 
4.9.2 Menghitung luas permukaan balok jika diketahui ukuran rusuknya. 
 
D. Materi Pokok 
1. Luas Permukaan Kubus  
Untuk mencari luas permukaan kubus, kita dapat mencarinya dengan menghitung 
semua luas sisi dari kubus tersebut. Sisi dari bangun ruang kubus adalah 6 buah persegi 
yang kongruen.  
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Dalam jaring-jaring kubus terdapat 6 buah bangun persegi yang kongruen. Sehingga 
dapat dihitung luas permukaan kubus dengan panjang rusuk s cm adalah: 
    	         	      = 6 ×     	          
= 6 × (  ×  )  
= 6 ×     
= 6    
Jadi luas permukaan kubus yang mempunyai panjang sisi s cm adalah 6  	   .  
2. Luas Permukaan Balok 
Untuk mencari luas permukaan balok, kita dapat mencarinya dengan 
menghitung semua luas sisi dari balok tersebut. 
 
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jaring-jaring balok tersebut memiliki 6 sisi 
yang berbentuk persegi panjang. Jadi luas permukaan balok tersebut adalahluas seluruh 
persegi panjang tersebut. Jika kita misalkan p= panjang balok, l= lebar balok, dan 
t=tinggi balok, maka : 
    	         	     =   +   +   +   +   +     
=   +   +   +   +   +     
= 2  + 2  + 2    
= 2(  +   +   )  
Jadi luas permukaan balok dengan panjang p, lebar l, dan tinggi t adalah =
2(  +   +   ) 
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E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Bangun kubus dan balok, Penggaris, 
Cutter. 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 108-113) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 213-214) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung luas 
permukaan kubus dan balok. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung luas permu-
kaan kubus dan balok. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai Siswa memperhatikan dan 
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materi prasyarat untuk mempelajari luas 
permukaan kubus dan balok, yaitu luas 
persegi dan luas persegi panjang. 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan konsep jaring 
jaring dan luas permukaan kubus.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompoknya 
berjumlah 4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan  pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah  
dalam mengerjakan LKS. 
 Tahap I: simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan kubus dan balok.  
Contohnya:  
 
Suatu bangunan berbentuk seperti 
gambar di atas akan dilakukan 
pengecatan pada bagian luarnya. Jika 
1 liter cat dapat digunakan untuk 
mengecat tembok seluas 20 m2, maka 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
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berapa liter cat yang dibutuhkan 
untuk mengecat bangunan tersebut? 
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk menuliskan informasi 
yang diketahui pada permasalahan 
dan mendiskusikan langkah 
memperkirakan jumlah cat yang 
dibutuhkan. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil 
diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika kita perhatikan, bangun apa saja 
yang terdapat dalam permasalahan 
tersebut?  
- untuk memperkirakan jumlah cat yang 
diperlukan, apa yang harus kita 
ketahui terlebih dahulu? 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan luas permu-
kaan bangun pada perma-
salahan yang disajikan 
- Salah satu siswa 
mengemukakan hasil 
diskusinya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari jaring-jaring kubus dan balok. 
Langkah mencari jaring-jaring kubus. 
- Disediakan bangun kubus serta 
cutter pada setiap kelompok. 
- Guru meminta siswa untuk 
mengiris sebagian kubus 
mengikuti rusuk-rusuk kubus! 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari jaring-jaring kubus. 
- Siswa mengamati bangun 
kubus yang disediakan. 
- Siswa berdiskusi untuk 
mencari jaring-jaring kubus. 
- Siswa mengiris rusuk-rusuk 
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Guru meminta siswa untuk 
memastikan sisi-sisi kubus saling 
terhubung pada salah satu 
rusuknya. 
- Guru meminta siswa untuk 
membuka kubus yang telah 
dipotong hingga terbentuk jaring-
jaring kubus. 
- Guru meminta siswa untuk 
mengamati jaring-jaring yang 
terbentuk dan menjawab soal 
yang disediakan. 
Langkah mencari jaring-jaring balok. 
- Disediakan bangun balok serta 
cutter pada setiap kelompok. 
- Guru meminta siswa untuk 
mengiris sebagian balok 
mengikuti rusuk-rusuk balok! 
Guru meminta siswa untuk 
memastikan sisi-sisi kubus saling 
terhubung pada salah satu 
rusuknya. 
- Guru meminta siswa untuk 
membuka balok yang telah 
dipotong hingga terbentuk jaring-
jaring balok. 
- Guru meminta siswa mengamati 
jaring-jaring balok yang terbentuk 
dan meminta siswa menjawab 
soal yang tersedia 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan jaring-jaring yang telah 
kubus sesuai petunjuk guru. 
- Siswa membuka kubus 
yang telah dipotong 
rusuknya hingga terbentuk 
jaring-jaring kubus. 
- Siswa mengamati jaring-
jaring yang terbentuk dan 
menjawab soal yang 
disediakan. 
Mencari jaring-jaring balok. 
- Siswa mengamati bangun 
balok yang disediakan. 
- Siswa berdiskusi untuk 
mencari jaring-jaring balok. 
- Siswa memotong rusuk-
rusuk balok sesuai petunjuk 
guru. 
- Siswa membuka balok yang 
telah dipotong rusuknya 
hingga terbentuk jaring-
jaring balok. 
- Siswa mengamati 
jaring-jaring balok yang 
terbentuk dan 
menjawab soal yang 
tersedia. 
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dibuat. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari luas 
permukaan kubus dan balok berdasarkan 
jaring-jaring kubus dan balok yang telah 
dibuat. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung luas 
permukaan kubus dan balok 
berdasarkan jaring-jaring yang 
telah dibuat. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus luas 
permukaan kubus dan balok yang telah 
dibuat untuk menjawab permasalahan. 
 
Menggunakan data yang 
diperoleh pada percobaan, 
siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah 
dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalization 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
 
 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
 
 
 
 
 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresenta-sikan. 
 
- Siswa berdiskusi untuk 
membuat kesimpulan tentang 
pengetahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan  
hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan membe-
rikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan penje-
lasan guru mengenai materi 
terkait. 
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3. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
luas permukaan suatu kubus? Berapakah 
luas permukaan kubus yang panjang 
sisinya 12 cm? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan memberi 
latihan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu luas 
permukaan prisma. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.3. Siswa      dapat 
menghitung luas 
permukaan kubus 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
4.9.4. Siswa dapat   
menghitung luas 
permukaan balok 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiata
n inti. 
Uraian Rani memiliki 2 kardus yang 
digunakan untuk membungkus 
kado. Kardus pertama berbentuk 
kubus dengan panjang sisinya 20 
cm. Kardus kedua berbentuk 
balok dengan panjang 30 cm, 
lebar 20cm, dan tinggi 10 cm. Jika 
keduanya dapat digunakan untuk 
membungkus kado yang disiapkan 
Rani, kardus manakah yang harus 
dipilih Rani untuk meminimalkan 
kertas kado yang digunakan? 
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Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
Rani memiliki dua kardus dengan ukuran berbada, 
- kardus 1 berbentuk kubus dengan panjang sisinya 20cm. 
- kardus 2 berbentuk balok dengan panjang 30cm, lebar 
20cm, tinggi 10cm. 
Ditanyakan: 
kardus manakah yang harus dipilih Rani untuk menghemat 
penggunaan kertas kado untuk membungkus kardus tersebut? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. mengukur luas permukaan kardus yang berbentuk kubus; 
2. mengukur luas permukaan kardus yang berbentuk balok; 
3. membandingkan luas permukaan kardus yang berbentuk 
kubus dan kardus yang berbentuk balok. 
3 
Menyelesaikan masalah 
1. Luas permukaan kardus yang berbentuk kubus. 
Luas permukaan kubus =6   
= 6(20	 × 20)  
= 2400	  
Luas permukaan kubus dengan panjang sisi 20 cm adalah 
2400 cm2. 
2. Luas permukaan kardus yang berbentuk balok. 
Luas permukaan balok =2(  +   +   ) 
= 2 (30× 20) + (20× 10) + (30× 10)   
= 2(600 + 200+ 300)  
= 2(1100)  
= 2200  
Jadi luas permukaan balok dengan panjang 30cm, lebar 
20cm, dan tinggi 10cm adalah 2200 cm2. 
6 
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3. Membandingkan luas permukaan kardus. 
Luas permukaan kubus = 2400 cm2. 
Luas permukaan balok = 2200 cm2. 
Luas permukaan kubus lebih besar dibandingkan luas 
permukaan balok. 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Untuk menghemat kertas kado yang digunakan, maka Rani harus 
memilih kardus berbentuk balok (kardus 2). 
2 
    	          15 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
....................................... 
NIP.  ................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
 
 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN ALAT PERAGA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma 
segitiga. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan gabungan 
beberapa prisma segitiga dengan panjang rusuk diketahui. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.3 Menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga. 
4.9.3. Menghitung luas permukaan gabungan beberapa prisma segitiga jika diketahui 
panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Luas Permukaan Prisma  
Untuk mencari luas permukaan prisma, kita dapat mencarinya dengan menghitung semua 
luas sisi dari prisma tersebut. Sisi dari bangun ruang prisma adalah dua buah bangun 
datar kongruen sebagai  alas dan tutup, serta sisi tegak yang berbentuk persegi panjang.   
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No Prisma Jaring-jaring 
1. 
  
2. 
  
3. 
  
 
Dalam jaring-jaring tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
    	         	       = 2×     	    +         	    ×       	        
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Bangun prisma, Penggaris, Cutter. 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 114-121) 
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- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Deartemen Pendidikan Nasional. (hal 230-233) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1 Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan meng-
ajak siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa sebelum 
pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersi-
apkan alat-alat yang akan 
digunakan dalam pembelajaran, 
dan memberikan informasi 
tentang kehadiran anggota kelas. 
Guru menginformasikan kompetensi 
dan tujuan pelajaran yang akan dicapai 
yaitu menemukan rumus dan 
menghitung luas permukaan prisma. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
Guru menjelaskan rencana kegiatan 
yang akan dilakukan siswa hari ini, 
yaitu siswa akan bekerja secara 
kelompok dalam mencari rumus 
menghitung luas permukaan prisma. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
 Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari luas 
permukaan prisma, yaitu luas segitiga 
dan segiempat, serta teorema 
pythagoras. 
 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan untuk 
bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
 yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
- Guru membagikan LK
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan konsep jaring 
jaring dan luas permukaan 
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah
dalam mengerjakan LKS.
Tahap I: Simulation
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan prisma. 
Contohnya: “Sebuah perusahaan 
memproduksi cokelat
segitiga samakaki dengan tinggi 4 c
lebar 6 cm, dan panjang 20 c
Sebelum dijual cokelat tersebut akan 
dibungkus dengan kertas khusus agar 
cokelat dapat bertahan lama. Jika setiap 
1	   kertas yang digunakan dibeli 
dengan harga Rp. 25.000,00. Hitunglah 
biaya yang dibutuhkan untuk 
membungkus sebuah cokelat.
 
 
Tahap 2: Problem Statement
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
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S kepada 
prisma.  
-langkah 
 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompoknya 
berjumlah 4 siswa.
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan  pe
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah  
dalam mengerjakan LKS.
 
 
 berbentuk prisma 
m, 
m. 
 
 
 
Siswa memperhatikan permasa
lahan yang disampaikan 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
  
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
 
-
 
-
guru 
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informasi yang terdapat pada 
permasalahan dan langkah dalam 
menyelesaikan permasalahan 
tersebut. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomuni-
kasikan secara lisan hasil diskusi. 
                                                  . 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika kita perhatikan, bangun datar 
apa saja yang terdapat dalam 
permasalahan tersebut? 
- untuk memperkirakan luas kain 
yang diperlukan, apa yang harus 
kita ketahui terlebih dahulu? 
perkiraan tentang bagaimana 
menghitung biaya yang 
dibutuhkan untuk 
membungkus cokelat yang 
diproduksi. 
- Siswa mengemukakan penda-
patnya secara lisan kepada 
teman sekelasnya. 
 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari jaring-jaring prisma. 
Langkah mencari jaring-jaring 
prisma 
- Guru meminta siswa untuk 
mengamati bangun prisma yang 
disediakan. 
- Guru meminta siswa memberi nama 
titik sudut prisma tersebut 
menggunakan label. 
- Guru meminta siswa untuk mengiris 
sebagian prisma mengikuti 
rusuknya! Guru meminta siswa 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari jaring-jaring prisma 
- Siswa mengamati bangun 
prisma yang disediakan. 
- Siswa memberi nama titik 
sudut prisma tersebut 
menggunakan label. 
- Siswa mengiris sebagian 
prisma mengikuti rusuk-
rusuk prisma menggunakan 
cutter. 
- Siswa membuka prisma yang 
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untuk memastikan sisi prisma 
terhubung dengan satu sisi lainnya 
- Guru meminta siswa membuka 
prisma yang telah dipotong rusuknya 
sehingga membentuk jaring-jaring 
prisma. 
- Guru meminta siswa untuk 
mengamati jaring-jaring prisma dan 
menjawab pertanyaan yang 
disediakan 
Guru memberikan instruksi kepada 
siswa untuk melanjutkan kegiatan di 
LKS berdasarkan jaring-jaring yang 
telah dibuat. 
telah dipotong rusuknya 
sehingga membentuk jaring-
jaring prisma. 
- Siswa untuk mengamati 
jaring-jaring prisma yang 
terbentuk dan menjawab soal 
yang disajikan. 
 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari luas 
permukaan prisma berdasarkan jaring-
jaring prisma yang telah dibuat. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung luas permu-
kaan prisma berdasarkan jaring-
jaring yang telah dibuat. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati 
kegiatan siswa dalam menghubungkan 
rumus luas permukaan prisma yang 
telah dibuat untuk menjawab permasa-
lahan dalam memperkirakan luas kain 
minimal yang dapat digunakan untuk 
membuat tenda. 
 
Menggunakan data hasil perco-
baan siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah dibuat 
sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan. 
- Guru meminta seorang siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
 
- Siswa berdiskusi dan 
membuat kesimpulan tentang 
pengetahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
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- Guru memberikan umpan balik 
positif dan penguatan pada hasil 
diskusi siswa yang telah dipresen-
tasikan. 
- Secara klasikal, seorang 
siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan membe-
rikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan penje-
lasan guru mengenai materi 
terkait. 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan.  
Misalnya:  
- bagaimana langkah mencari luas 
permukaan suatu prisma?  
- berupa apakah sisi tegak suatu 
prisma? 
- apakah luas antar sisi tegak prisma 
selalu sama? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan 
memberikan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu luas 
permukaan limas. 
Guru memberikan beberapa soal 
sebagai bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam. 
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H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator 
Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.3 Siswa dapat meng-
hitung luas permu-
kaan prisma yang 
diketahui panjang 
sisi-sisinya. 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiatan 
inti. 
Uraian Aji ingin membuat kotak pensil 
dari karton. Kotak pensil yang 
dibuat Aji berbentuk prisma 
tanpa tutup dengan alas 
berbentuk segitiga siku-siku. 
Panjang kedua sisi siku-siku 
adalah 4 cm dan 3 cm, sedang-
kan tinggi kotak pensil adalah 
15 cm. Berapakah luas minimal 
karton yang harus disediakan 
aji? 
 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
ukuran tempat pensil yang dikehendaki Aji 
- alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-
sikunya 4 cm dan 3 cm. 
- tinggi tempat pensil adalah 15 cm. 
- penampang alas 
 
Ditanyakan: 
berapa luas karton minimal yang harus disiapkan Aji? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
3 
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dilakukan adalah: 
1. mengukur luas alas tempat pensil; 
2. mengukur luas sisi tegak tempat pensil; 
3. menjumlahkan luas alas dengan luas sisi tegak. 
Menyelesaikan masalah 
1. Luas alas tempat pensil yang akan dibuat Aji. 
Alas tempat pensil yang akan dibuat berbentuk segitiga siku-
siku 
    	    	 =
 
 
×     	        ×       	          
= 
 
 
× 4	  × 3	   
= 6	     
 
Luas alas tempat pensil yang akan dibuat Aji adalah 6 cm2. 
2. Luas sisi tegak tempat pensil yang dibuat Aji. 
Luas sisi tegak adalah keliling sisi alas dikali tinggi prisma. 
Untuk mengetahui keliling tinggi alas terlebih dahulu mencari 
panjang sisi miring segitiga. 
-        	    	       = √4  + 	3  
= √16 + 9  
= √25  
 = 5 
-         	    =         	         
=   +   +    
= 4	  + 3	  + 5	    
= 12	    
-     	    	     =         	    ×       	       
= 12	  × 15	   
= 180	    
Luas sisi tegak prisma adalah 180 cm2. 
3. Menjumlahkan luas sisi alas dan luas sisi tegak.. 
Luas sisi alas prisma = 6 cm2. 
Luas sisi tegak prisma = 180 cm2. 
6 
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    	    	    +     	    	     = (6 + 180)    
= 186	   . 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Untuk membuat tempat pensil sesuai yang dikehendaki maka Aji harus 
menyiapkan karton minimal 186	   . 
2 
    	           15 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
....................................... 
NIP. ......................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN ALAT PERAGA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung luas permukaan limas jika 
diketahui panjang rusuknya. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.4. Menentukan rumus luas permukaan limas. 
4.9.4. Menghitung luas permukaan limas jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Luas Permukaan Limas  
Untuk mencari luas permukaan limas, kita dapat mencarinya dengan menghitung semua 
luas sisi dari limas tersebut. Sisi dari bangun ruang limas adalah sebuah alas berupa 
bangun datar segi-n dan sisi tegak yang berupa bangun segitiga.   
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Dalam jaring-jaring tersebut dapat diketahui bahwa: 
    	         	     =     	    +     	      ℎ	    	     	       
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Bangun limas, cutter. 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 122-127) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 234-235) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa dan 
kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 
serta mengecek kehadiran siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
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 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung luas 
permukaan limas. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung luas permu-
kaan limas. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari luas 
permukaan limas, luas segitiga dan 
segiempat, serta teorema pythagoras. 
 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan konsep jaring 
jaring dan luas permukaan limas.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah 
dalam mengerjaan LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan limas.  
Contohnya:  
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
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Suatu bangunan berbentuk limas 
segiempat beraturan. Ukuran bagian 
dalam bangunan tersebut memiliki sisi 
sepanjang 10 m dan tinggi 12 m. Jika 
bagian dalam bangunan akan 
dilakukan pengecatan dengan biaya 
Rp. 10.000,00 tiap 1 m2. Berapakah 
total biaya yang diperlukan untuk 
mengecat bangunan tersebut? 
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan informasi 
yang terdapat dalam permasalahan 
serta langkah memperkirakan biaya 
pengecatan. 
- Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengkomunikasikan 
secara lisan hasil diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- jika kita perhatikan, bangun apa saja 
yang terdapat dalam permasalahan 
tersebut?  
- untuk memperkirakan total biaya 
yang diperlukan, apa yang harus kita 
ketahui terlebih dahulu? 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan luas permu-
kaan bangun pada perma-
salahan yang disajikan 
- Siswa mengemukakan 
pendapatnya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
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 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari jaring-jaring limas. 
Langkah mencari jaring-jaring limas. 
- Disediakan bangun limas dan 
cutter untuk masing-masing 
kelompok! 
- Guru meminta siswa untuk 
memberi nama titik sudut pada 
bangun tersebut. 
- Guru meminta siswa mengiris 
sebagian limas mengikuti 
rusuknya. Guru meminta siswa 
memastikan sisi limas terhubung 
dengan satu sisi lainnya 
- Guru meminta siswa untuk 
membuka bangun limas yang 
telah dipotong rusuknya sehingga 
terbentuk jaring-jaring limas 
- Guru meminta siswa mengamati 
jaring-jaring limas yang terbentuk 
dan menjawab soal yang ada. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan jaring-jaring yang telah 
dibuat. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai pe-
tunjuk yang diberikan guru. 
Mencari jaring-jaring limas. 
- Siswa memberi nama 
titik sudut pada bangun 
limas yang tersedia. 
- Siswa mengiris 
sebagian limas 
mengikuti rusuk-rusuk 
limas dengan cutter 
- Siswa membuka 
bangun limas yang 
telah dipotong rusuknya 
sehingga terbentuk 
jaring-jaring limas 
- Siswa mengamati 
jaring-jaring limas dan 
menjawab soal yang 
disediakan. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari luas 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
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permukaan limas berdasarkan jaring-
jaring limas yang telah dibuat. 
langkah menghitung luas 
permukaan limas berdasarkan 
jaring-jaring yang telah dibuat. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus luas 
permukaan limas yang telah dibuat untuk 
menjawab permasalahan. 
 
Siswa menghubungkan data 
hasil percobaan dengan dugaan 
yang telah dibuat sebelumnya.  
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresenta-sikan. 
 
- Siswa berdiskusi membuat 
kesimpulan tentang penge-
tahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan mem-
berikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru terkait materi 
yang dipelajari. 
4. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
 Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
luas permukaan suatu limas? Apakah 
bagian alas suatu limas pasti berupa 
bangun segi empat? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan pem-
belajaran hari ini dengan memberikan 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
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soal terkait materi. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu volume 
kubus dan balok. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.4. Siswa dapat meng-
hitung luas permu-
kaan limas yang 
panjang sisi-sisinya 
diketahui 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiata
n inti. 
Uraian Sebuah limas segiempat 
memiliki alas berbentuk 
persegi yeng memiliki keliling 
sepanjang 160 cm. Jika tinggi 
limas adalah 15 cm, hitunglah 
luas permukaan limas tersebut! 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
- limas segiempat memiliki alas berbentuk persegi, 
- keliling persegi adalah 160 cm, 
- tinggi limas 15 cm. 
Ditanyakan: 
luas permukaan limas? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. mencari panjang sisi persegi, 
2. menghitung tinggi sisi tegak limas, 
3. menghitung luas alas limas, 
3 
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4. menghitung luas sisi tegak limas, 
5. menjumlahkan luas alas limas dengan luas sisi tegak 
limas. 
 
Menyelesaikan masalah 
1. Panjang sisi persegi. 
Keliling persegi = 4×        	    	        
160	  = 4×        	    	        
160	  
4
= 	       	    	        
40	  =        	    	        
Panjang sisi persegi yang memiliki keliling 160 cm adalah 
40 cm. 
2. Tinggi sisi tegak. 
Tinggi sisi tegak limas dapat dicari menggunakan rumus 
Pythagoras. 
      	    	     =   (
1
2
    	    )  + (      	     )  
=   (20)  + (15)  
= √400+ 225  
= √625  
= 25	  
Tinggi sisi tegak limas adalah 25 cm. 
3. Menghitung luas alas limas 
Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 40 cm. 
Luas alas limas sama dengan luas persegi. 
    	        =   ×   
= 40× 40	 
= 1600	 
Luas alas limas adalah 1600	   . 
4. Luas sisi tegak limas 
Sisi tegak limas berupa bangun segitiga. Alas segitiga 
merupakan panjang sisi alas dan tinggi segitiga adalah 
6 
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tinggi sisi tegak limas. 
    	    	     = 4×     	         
= 4×
1
2
×     	        ×       	    	      
= 2× 40	 × 25 
= 2000	 
    	       	    	     	     	     ℎ	2000	    
5. Luas permukaan limas 
    	         	     =     	    +     	    	      
= 1600	    + 2000	    
= 3600	    
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi yang 
memiliki keliling sepanjang 160 cm dan tinggi limas 15 cm adalah 
3600	    
2 
    	          15 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
......................................... 
NIP.  .................................. 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN ALAT PERAGA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume balok. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume kubus. 
3. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume balok dengan panjang 
rusuk diketahui. 
4. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume kubus jika diketahui 
panjang rusuknya. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.5. Menentukan rumus volume balok. 
3.9.6. Menentukan rumus volume kubus. 
4.9.5. Menghitung volume balok jika diketahui panjang rusuknya. 
4.9.6. Menghitung volume kubus jika diketahui ukuran rusuknya. 
D. Materi Pokok 
1. Volume Kubus 
Untuk menentukan volume kubus yang diketahui panjang rusuknya adalah s kita 
dapat menggunakan rumus: 
  =    
Keterangan: 
V = Volume kubus 
s = panjang sisi kubus 
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2. Volume Balok 
Untuk menentukan volume balok yang diketahui panjang, lebar, dan tingginya kita 
dapat menggunakan rumus 
  =   ×  ×   
Keterangan: 
V= Volume balok 
p = panjang balok 
l = lebar balok 
t = tinggi balok 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, kubus satuan 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 128-135) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 214-216) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
siswa. 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
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menemukan rumus dan menghitung 
volume kubus dan balok. 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung volume 
kubus dan balok. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari 
volume kubus dan balok, yaitu luas 
persegi dan luas persegi panjang. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di kelas 
menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 
4 siswa setiap kelompok. 
- Guru membagikan LKS kepada siswa 
untuk memfasilitasi siswa dalam 
menemukan volume kubus dan balok.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan pe-
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah 
dalam mengerjaan LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan kubus dan balok.  
Contohnya:  
Rudi memiliki dua buah akuarium 
dengan bentuk yang berbeda. 
Akuarium pertama berbentuk kubus 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
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dengan panjang sisinya 40 cm. 
Akuarium kedua berbentuk balok 
dengan panjang 60 cm, lebar 30 cm, 
dan tinggi 20 cm. Jika kedua 
akuarium akan diisi penuh dengan air, 
akuarium manakah yang dapat 
menampung air paling banyak? 
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
informasi yang terdapat dalam 
permasalahan serta langkah 
memperkirakan banyaknya air yang 
tertampung pada masing-masing 
akuarium yang dimiliki Rudi 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- untuk memperkirakan jumlah air 
yang tertampung, apa yang harus 
kita ketahui terlebih dahulu? 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan volume bangun 
pada permasalahan yang 
disajikan 
- Siswa mengemukakan hasil 
diskusi secara lisan kepada 
teman sekelasnya. 
 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari volume kubus dan balok. 
Langkah mencari volume balok. 
- Guru menyediakan kubus-kubus 
satuan untuk setiap kelompok. 
- Guru menginstruksikan kepada 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari volume balok. 
- Siswa melakukan 
percobaan menyusun 
balok mengunakan kubus 
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siswa untuk membuat beberapa 
bangun balok menggunakan 
kubus satuan yang tersedia. 
- Guru meminta siswa untuk 
melengkapi tabel terkait ukuran 
balok dan banyaknya kubus 
satuan yang menyusunnya. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan data percobaan. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
satuan. 
- Siswa mengukur ukuran 
balok serta menghitung 
banyaknya kubus satuan 
yang menyusun balok 
tersebut. 
- Siswa melengkapi tabel di 
LKS berdasarkan hasil 
percobaan. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari 
volume kubus dan balok berdasarkan data 
yang didapatkan melalui percobaan. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung volume 
kubus dan balok berdasarkan 
data yang dimiliki. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus 
volume kubus dan balok yang telah 
dibuat untuk menjawab permasalahan. 
 
Menggunakan data yang 
diperoleh pada percobaan, 
siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah 
dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
 
- Siswa berdiskusi dan 
membuat kesimpulan ten-
tang pengetahuan yang 
didapatkan selama proses 
pembelajaran hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan 
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siswa yang telah dipresentasikan. hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan mem-
berikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru mengenai 
materi terkait. 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan.  
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
volume suatu kubus dan balok? 
Berapakah volume kubus yang memiliki 
sisi sepanjang 5 cm?” 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran dengan memberikan soal 
terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu volume 
prisma. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.5. Siswa dapat meng-
hitung volume balok 
yang panjang sisinya 
diketahui. 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
Uraian Sebuah wadah berbentuk balok 
dengan ukuran panjang 60 cm, 
lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm 
terisi penuh dengan air. Jika air 
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4.9.6. Siswa dapat meng-
hitung volume kubus 
yang panjang sisinya 
diketahui 
kegiatan 
inti. 
tersebut akan dipindah dalam 
wadah berbentuk kubus dengan 
ukuran sisi 10 cm, berapakah 
banyaknya kubus kecil yang 
diperlukan? 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
- wadah 1 berbentuk balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 
40 cm, dan tinggi 30 cm, 
- wadah 2 berbentuk kubus dengan panjang sisinya 10 cm. 
Ditanyakan: 
Jika air pada wadah 1 akan dipindah ke wadah 2, berapa banyak 
wadah 2 yang diperlukan? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. menghitung volume balok; 
2. menghitung volume kubus; 
3. membagi volume balok dengan volume kubus. 
3 
Menyelesaikan masalah 
1. Volume balok 
Balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 
30 cm dapat dihitung volumenya. 
      	     =   ×  ×   
= 60	  × 40	  × 30	   
= 72000	    
2. Volume kubus 
Volume suatu kubus dengan panjang sisinya 10 cm dapat 
dihitung dengan rumus 
  =    
= 10	  × 10	  × 10	   
6 
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= 1000	     
3. Banyaknya kubus yang diperlukan untuk menampung air pada 
balok =
      	     
      	     
 
=
72000	   
1000	   
 
= 72 
Jadi banyaknya kubus yang diperlukan untuk menampung 
seluruh air pada balok adalah 72 buah. 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Untuk dapat menampung air pada balok berukuran 60	  × 40	  ×
30	   diperlukan kubus berukuran 10	  × 10	  × 10	   
sebanyak 72 buah. 
2 
    	          15 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
......................................... 
NIP.  .................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN ALAT PERAGA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume prisma. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume prisma dengan panjang 
rusuk diketahui. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.7. Menentukan rumus volume prisma. 
4.9.7. Menghitung volume prisma jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Volume prisma 
Volume prisma dapat diturunkan dari volume balok. 
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Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menghitung volume prisma dengan rumus: 
      	       =     	    ×       	       
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Bangun balok, Cutter 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 136-141) 
- Dewi Nuharini & Tri Wahyun. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 236-237) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak Siswa menjawab salam, ketua 
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siswa untuk berdoa. kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa dan 
kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, 
serta mengecek kehadiran siswa. 
Siswa menjawab pertanyaan 
guru, mempersiapkan alat-alat 
yang akan digunakan dalam 
pembelajaran, dan memberikan 
informasi tentang kehadiran 
anggota kelas. 
Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung 
volume prisma. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung volume 
prisma. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari 
volume prisma, yaitu luas segitiga, luas 
segiempat, teorema Pythagoras. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi 6 kelompok yang 
terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan volume kubus 
dan balok.  
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS yang 
dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan pe-
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- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
tunjuk yang diberikan oleh 
guru mengenai langkah-
langkah dalam mengerjakan 
LKS. 
 Tahap I: Simulation 
Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan prisma.  
Contohnya:  
Dion memiliki sebuah vas bunga 
berbentuk prisma, alas prisma merupakan 
gabungan tiga buah segitiga samasisi 
yang membentuk bangun trapesium. Vas 
akan diisi penuh dengan tanah sebelum 
dipajang di ruang tamu. Berapa banyak 
tanah yang diperlukan untuk mengisi vas 
tersebut? 
 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
informasi yang terdapat dalam 
permasalahan serta langkah 
memperkirakan banyaknya tanah 
yang diperlukan untuk mengisi 
penuh vas bunga milik Dion. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil diskusi. 
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan volume bangun 
pada permasalahan yang 
disajikan 
- Siswa mengemukakan pen-
dapatnya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
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Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
- bangun prima segilima beraturan 
dapatkah kita andaikan sebagai 
gabungan 5 prisma segitiga yang 
kongruen? 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari volume prisma. 
Langkah mencari volume prisma. 
- Guru meminta siswa mengamati 
bangun balok yang telah 
disediakan dan menghitung 
ukuran balok menggunakan 
penggaris 
- Guru meminta siswa memotong 
balok mengikuti salah satu bidang 
diagonalnya menggunakan cutter. 
- Berdasarkan pemotongan 
mengikuti bidang diagonal akan 
diperoleh dua buah bangun yang 
sama besar. Guru meminta siswa 
menggunakan salah satu bangun 
dan meminta siswa memotong 
bangun tersebut menjadi 2 buah 
bangun yang sama besar! 
- Guru meminta siswa untuk 
melakukan pengamatan pada 
bentuk-bentuk yang didapatkan 
dan menjawab pertanyaan yang 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari volume prisma. 
- Siswa mengamati bangun 
balok yang tersedia dan 
menghitung ukuran balok 
menggunakan penggaris 
- Siswa memotong balok 
mengikuti salah satu 
bidang diagonalnya 
menggunakan cutter. 
- Berdasarkan pemotongan 
mengikuti bidang diagonal 
akan diperoleh dua buah 
bangun yang sama besar. 
Siswa menggunakan salah 
satu bangun dan 
memotong bangun 
tersebut menjadi 2 buah 
bangun yang sama besar! 
- Siswa melakukan 
pengamatan pada bentuk-
bentuk yang didapatkan 
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tersedia. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
berdasarkan bangun yang diperoleh. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
dan menjawab pertanyaan 
yang tersedia. 
 
 Tahap 4: Data processsing 
Guru meminta siswa untuk mencari 
volume prisma berdasarkan data yang 
didapatkan melalui percobaan. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung volume 
prisma berdasarkan data yang 
dimiliki. 
 Tahap 5: Verivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus 
volume prisma yang telah dibuat untuk 
menjawab permasalahan. 
 
Siswa menghubungkan data 
hasil percobaan dengan dugaan 
yang telah dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan. 
 
 
 
- Guru meminta salah satu siswa 
untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
 
 
 
- Guru memberikan umpan balik 
positif dan penguatan pada hasil 
 
- Siswa berdiskusi membuat 
kesimpulan tentang penge-
tahuan yang didapatkan 
selama proses belajar hari 
ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya didepan 
kelas baik secara lisan atau 
tertulis. Siswa yang lain 
memperhatikan dan mem-
berikan tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru mengenai 
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diskusi siswa yang telah dipresenta-
sikan. 
materi terkait. 
 
 
3. 
Kegiatan penutup (10 menit) 
Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
volume suatu prisma? Apakah balok juga 
merupakan suatu prisma? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan 
memberikan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru menyampaikan materi berikutnya 
untuk dipelajari dirumah yaitu volume 
limas. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Tekni
k 
Bentuk Instrumen 
4.9.7. Siswa      dapat meng-
hitung volume prisma 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
 
Tes 
tertuli
s pada 
akhir 
kegiat
an 
inti. 
Uraian Hitunglah volume air dalam kolam 
renang yang panjangnya 30 m, 
lebarnya 10 m, kedalaman air pada 
ujung dangkal 3 m terus melandai 
hingga pada ujung dalam 5 m  
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Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
- sebuah kolam renang dapat dimodelkan sebagai prisma dengan 
alas berbentuk trapesium, 
- ukuran sisi sejajar trapesium adalah 3 m dan 5 m, sedangkan 
tinggi trapesium adalah 30 m, 
- tinggi prisma adalah 10 m. 
Ditanyakan: 
banyaknya air yang tertampung pada kolam renang? 
4 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. menghitung luas alas prisma yang berbentuk trapesium; 
2. menghitung volume prisma; 
3 
Menyelesaikan masalah 
1. Luas trapesium 
Trapesium memiliki ukuran panjang sisi sejajar 3m dan 5 m. 
Tinggi trapesium 10 m. 
    	         =
     ℎ	    	       
2
×        
=
3	  + 5	 
2
× 30	  
=
8	 
2
× 30	  
= 4  × 30	  
= 120	   
2. Volume prisma 
6 
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Volume prisma dapat dicari dengan rumus 
  =     	    ×       	       
= 120   × 10	  
= 1200	   
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Banyaknya air yang memenuhi kolam renang dengan ukuran 
panjangnya 30 m, lebarnya 10 m, kedalaman air pada ujung dangkal 3 m 
terus melandai hingga pada ujung dalam 5 m adalah 1200	  . 
2 
    	          15 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
......................................... 
NIP.  .................................... 
 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 6 
(PEMBELAJARAN BERBANTUAN ALAT PERAGA) 
 
Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Muntilan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VIII / 2 
Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu    : 2 JP (2 x 40 menit) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menemukan rumus volume limas. 
2. Melalui kegiatan kelompok siswa dapat menghitung volume limas dengan panjang 
rusuk diketahui. 
B. Kompetensi Dasar  
3.9  Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9.8. Menentukan rumus volume limas. 
4.9.8. Menghitung volume limas jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Materi Pokok 
Volume limas 
Volume limas dapat diturunkan dari volume kubus. 
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Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menghitung volume limas dengan rumus: 
      	     =
1
3
×     	    ×       	      
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   :Guided discovery (Penemuan terbimbing) 
Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab 
F. Media dan Sumber Belajar 
Media : LKS, Papan tulis, Spidol, Lidi, Bangun kubus 
Sumber Belajar :  
- Abdur Rahman As’ari, Dkk. 2014. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. (Hal 142-148) 
- Dewi Nuharini, & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Hal 237-240) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam dan mengajak 
siswa untuk berdoa. 
Siswa menjawab salam, ketua 
kelas memimpin berdoa 
sebelum pelajaran dimulai. 
Guru menanyakan kabar siswa, 
mengecek kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, dan mengecek kehadiran 
Siswa menjawab setiap 
pertanyaan guru, mempersiap-
kan alat-alat yang akan diguna-
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siswa. kan dalam pembelajaran, dan 
memberikan informasi tentang 
kehadiran anggota kelas. 
 Guru menginformasikan kompetensi dan 
tujuan pelajaran yang akan dicapai yaitu 
menemukan rumus dan menghitung 
volume limas. 
Siswa memperhatikan guru, 
memberikan tanggapan, dan 
bertanya ketika merasa kurang 
jelas. 
 Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 
akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa 
akan bekerja secara kelompok dalam 
mencari rumus menghitung volume 
limas. 
Siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan 
menyampaikan pendapatnya 
tentang sistem pembagian 
kelompok. 
Guru mengingatkan kembali mengenai 
materi prasyarat untuk mempelajari 
volume limas yaitu luas segitiga, luas 
segiempat, teorema Pythagoras. 
Siswa memperhatikan dan 
mencatat apa yang dijelaskan 
guru dan mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan 
apabila diberi kesempatan 
untuk bertanya. 
2 Kegiatan Inti (60 menit) 
Persiapan 
- Guru membagi seluruh siswa di 
kelas menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa setiap 
kelompoknya. 
 
- Guru membagikan LKS kepada 
siswa untuk memfasilitasi siswa 
dalam menemukan volume limas.  
- Guru memberikan petunjuk kepada 
siswa mengenai langkah-langkah 
dalam mengerjakan LKS. 
 
- Seluruh siswa dikelas 
mengelompok menjadi 6 
kelompok dengan anggota 
setiap kelompok berjumlah 
4 siswa. 
- Siswa menerima LKS 
yang dibagikan guru. 
- Siswa memperhatikan 
petunjuk yang diberikan 
oleh guru mengenai 
langkah-langkah dalam 
mengerjaan LKS. 
 Tahap I: Simulation  
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Guru memberikan permasalahan terkait 
luas permukaan prisma.  
Contohnya:  
Pernahkah kamu mendengar salah satu 
keajaiban dunia yang disebut piramid. 
Piramid merupakan tempat menyimpan 
jasad raja-raja mesir. Ani ingin membuat 
sebuah miniatur piramid dari tanah. Alas 
miniatur piramid berbentuk persegi yang 
panjang sisinya 20 cm, sedangkan tinggi 
piramid 10 cm. Berpa cm3 tanah yang 
dibutuhkan Ani untuk membuat miniatur 
tersebut? 
 
Siswa memperhatikan perma-
salahan yang disampaikan guru 
dan bertanya ketika merasa 
belum jelas.  
 Tahap 2: Problem statement 
- Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mendiskusikan 
informasi yang terdapat pada 
permasalahan serta langkah 
memperkirakan banyaknya tanah 
yang diperlukan untuk membuat 
miniatur piramid. 
- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkomu-
nikasikan secara lisan hasil diskusi. 
Jika siswa kesulitan dalam menyusun 
hipotesis, maka guru memberikan 
bantuan dengan memberikan pertanyaan 
seperti:  
 
- Siswa berdiskusi dalam 
kelompok dan menyusun 
perkiraan tentang langkah  
menemukan volume bangun 
pada permasalahan yang 
disajikan 
- Siswa mengemukakan pen-
dapatnya secara lisan 
kepada teman sekelasnya. 
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- jika piramid dipotong secara 
horisontal, apakah banyaknya 
tanah yang dibutuhkan pada 
setiap tingkatan sama? 
 Tahap 3: Data collection 
Guru membimbing siswa melakukan 
percobaan dengan alat peraga untuk 
mencari volume limas. 
Langkah mencari volume limas. 
- Pada setiap kelompok disediakan 
bangun kubus pejal yang terbuat 
dari malam. 
- Guru meminta siswa mengamati 
bangun kubus yang telah 
disediakan dan menghitung 
ukuran kubus menggunakan 
penggaris 
- Guru meminta siswa 
menunjukkan semua diagonal 
ruang pada kubus dengan 
menggunakan lidi yang tersedia. 
- Guru meminta siswa mengge-
rakkan setiap lidi penyusun 
diagonal ruang ke titik sudut 
terdekat sehingga memotong 
kubus menjadi beberapa bagian. 
- Guru meminta siswa melakukan 
pengamatan setiap bentuk hasil 
perpotongan yang didapatkan dan 
menjawab pertanyaan yang 
tersedia. 
Guru memberikan intruksi kepada siswa 
untuk melanjutkan kegiatan di LKS 
 
Siswa melakukan percobaan 
dengan alat peraga sesuai 
petunjuk yang diberikan guru. 
Mencari volume limas. 
- Siswa mengamati bangun 
kubus yang telah 
disediakan dan meng-
hitung ukuran kubus 
menggunakan penggaris 
- Siswa menunjukkan 
semua diagonal ruang 
pada kubus dengan 
menggunakan lidi. 
- Siswa menggerakkan 
setiap lidi penyusun 
diagonal ruang ke titik 
sudut terdekat sehingga 
memotong kubus menjadi 
beberapa bagian. 
- Siswa melakukan penga-
matan setiap bentuk hasil 
perpotongan yang 
didapatkan dan menjawab 
pertanyaan yang tersedia. 
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berdasarkan bangun yang diperoleh. 
Selama kegiatan penemuan rumus, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa tidak 
melakukan kesalahan pada kegiatan 
penemuan. 
 Tahap 4: Data processing 
Guru meminta siswa untuk mencari 
volume limas berdasarkan data yang 
didapatkan melalui percobaan. 
 
Siswa berdiskusi menentukan 
langkah menghitung volume 
limas berdasarkan data yang 
dimiliki. 
 Tahap 5: Varivication 
Guru berkeliling dan mengamati kegiatan 
siswa dalam menghubungkan rumus 
volume limas yang telah dibuat untuk 
menjawab permasalahan. 
 
Menggunakan data yang 
diperoleh pada percobaan, 
siswa menghubungkannya 
dengan dugaan yang telah 
dibuat sebelumnya. 
Tahap 6: Generalisation 
- Guru meminta siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
- Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan pada hasil diskusi 
siswa yang telah dipresenta-sikan. 
 
- Siswa berdiskusi dan 
membuat kesimpulan tentang 
pengetahuan yang didapatkan 
selama proses pembelajaran 
hari ini. 
- Secara klasikal, salah satu 
siswa mempresentasikan ha-
sil diskusinya didepan kelas 
baik secara lisan atau tertulis. 
- Siswa yang lain memper-
hatikan dan memberikan 
tanggapan. 
- Siswa memperhatikan pen-
jelasan guru mengenai materi 
terkait. 
3. Kegiatan penutup (10 menit) 
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Guru refleksikan hasil pembelajaran 
dengan memberikan pertanyaan. 
Misalnya: ”Bagaimana langkah mencari 
volume suatu limas? Jika limas memiliki 
alas seluas 30 cm2 dan tinggi 10 cm, 
berapakah volume limas? 
Siswa memperhatikan dan 
menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. 
 Guru melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran hari ini dengan mem-
berikan soal terkait materi. 
Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan secara individu. 
Guru memberikan beberapa soal sebagai 
bahan belajar dirumah. 
Siswa memperhatikan dan 
bertanya ketika merasa tugas 
yang diberikan kurang jelas. 
Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta siswa berdoa. 
Guru mengucapkan salam 
Ketua kelas memimpin berdoa. 
 
Seluruh siswa menjawab salam 
H. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Penilaian 
Teknik Bentuk Instrumen 
4.9.8. Siswa dapat meng-
hitung volume limas 
yang panjang sisi- 
sisinya diketahui 
 
Tes 
tertulis 
pada 
akhir 
kegiata
n inti. 
Uraian Sebuah miniatur tanah berupa limas 
tegak yang alasnya berbentuk 
persegi panjang yang sisi sisinya 18 
cm dan 32 cm. Puncak limas tepat 
berada diatas pusat alas dan 
tingginya 42 cm. Hitunglah tanah 
yang menyusun miniatur! 
Rubrik Penilaian 
Jawaban Skor 
Identifikasi Masalah 
Diketahui: 
sebuah miniatur berbentuk prisma tegak dengan kriteria 
- alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 
panjang 32 cm dan lebar 18 cm, 
- puncak limas berada dipusat persegi panjang dengan jarak 42 
cm dari alas. 
4 
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Ditanyakan: 
volume tanah yang menyusun miniatur? 
Merencanakan penyelesaian 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. menghitung luas alas limas yang berbentuk persegi panjang; 
2. menghitung volume limas. 
3 
Menyelesaikan masalah 
1. Luas persegi panjang 
Sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 32 cm dan 
lebar 18 cm memiliki luas yang dapat dicari dengan rumus 
    =   ×   
= 32	  × 18	   
= 576	    
2. Volume limas 
Volume limas dapat dicari dengan rumus 
  =
1
3
×     	    ×       	      
=
1
3
× 576	    × 42	   
= 8064	    
6 
Menginterpretasikan jawaban ke masalah semula 
Banyaknya tanah yang menyusun miniatur berbentuk limas tegak 
dengan alas persegi panjang berukuran 32	  × 18	   dan linggi 
limas 42 cm adalah 8064	   . 
2 
    	          15 
 
 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
......................................... 
NIP.  ................................... 
Muntilan, ....................... 
 
Mahasiswa 
Defy Kusumaningrum 
NIM. 13301241022 
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Lampiran 1.3. LKS GeoGebra 
 
 
 
 
 
 
( Guided Discovery Berbantua GeoGebra) 
 
 
 
 
Sumber: https://yos3prens.wordpress.com 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
 
  
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    LUAS PERMUKAAN KUBUS DAN BALOK 1 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Menentukan rumus luas permukaan balok. 
3. Menghitung luas permukaan kubus jika diketahui panjang rusuknya. 
4. Menghitung luas permukaan balok jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Siswa dapat menemukan rumus mencari luas permukaan balok 
3. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus yang diketahui panjang rusuknya. 
4. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Diskusikan dengan anggota kelompok mengenai langkah penyelesaian masalah di atas! 
Tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan! 
 
Perkirakan! 
 
 
Suatu bangunan dapat dimodelkan seperti gambar di atas. Bangunan tersebut akan dilakukan 
pengecatan pada bagian luarnya. Jika 1 liter cat dapat digunakan untuk menutup tembok seluas 
20 m2, maka berapa liter cat yang dibutuhkan untuk mengecat bangunan tersebut? 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
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A. Disajikan suatu kubus ABCD.EFGH seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring kubus ABCD.EFGH  menggunakan 
GeoGebra.  
 
Langkah membuat jaring-jaring kubus. 
- Diskusikan bersama anggota kelompok dan tentukan panjang sisi kubus yang akan dibuat! 
- Bukalah file GeoGebra! 
- Klik view dan pilih 3D graphics. 
- Klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih  
- Buatlah dua titik pada lembar kerja 3D dengan jarak yang telah ditetapkan! 
- Klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih . Klik pada 
gambar kubus. 
- Klik , putar gambar 3D agar jaring-jaring kubus dapat terlihat. 
 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1.  Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring- jaring kubus yang anda 
temukan? 
 
Kegiatan 1 
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2. Tuliskan nama bangun datar peyusun jaring - jaring  kubus yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
 
3. Hitunglah luas setiap bangun datar tersebut! 
 
 
4. Adakah bangun yang memiliki bentuk dan luas sama? Beri penjelasan! 
 
 
 
5. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring kubus yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
 
6. Hitunglah luas jaring-jaring kubus tersebut! 
 
 
7. Apakah luas jaring- jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? Jelaskan! 
 
 
8. Jika suatu kubus memiliki rusuk sepanjang s, hitunglah luas permukaan kubus tersebut! 
 
 
 
 
9. Berapakah luas permukaan prisma yang anda buat? 
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A. Disajikan suatu balok ABCD.EFGH seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring balok ABCD.EFGH  menggunakan 
peralatan yang telah disediakan. 
 
Langkah membuat jaring-jaring balok. 
- Diskusikan bersama anggota kelompok dan tentukan panjang, lebar, dan tinggi balok yang 
akan dibuat! 
- Bukalah file Geogebra! 
- Klik view pilih 3D graphics! 
- Klik , gambarlah sebuah persegi panjang pada lembar kerja 2D dengan 
panjang dan lebar yang telah ditetapkan! 
- Pada lembar kerja 3D, klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih 
. 
- Klik bangun persegi panjang pada lembar 3D, masukkan tinggi balok yang telah 
ditetapkan! 
- Klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih . Klik pada 
gambar balok! 
- Klik , putar gambar 3D agar jaring-jaring balok dapat terlihat! 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1.  Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring-jaring balok yang anda temukan? 
 
Kegiatan 2 
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2. Tuliskan nama bangun datar penyusun jaring-jaring balok yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
3. Hitunglah luas setiap bangun datar tersebut! 
 
 
4. Adakah bangun yang memiliki bentuk dan luas sama? Beri penjelasan! 
 
 
 
5. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring balok yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
6. Hitunglah luas jaring-jaring balok tersebut! 
 
 
7. Apakah luas jaring- jaring balok sama dengan luas permukaan balok? Jelaskan! 
 
 
 
8. Diketahui  suatu balok dengan ukuran panjang p, lebar l, dan tinggi t. Hitunglah luas 
permukaan balok tersebut! 
 
 
 
 
9. Berapakah luas permukaan prisma yang anda buat? 
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Selesaikan permasalahan yang telah disajikan menggunakan informasi yang anda dapat pada 
kegiatan 1 dan kegiatan 2! 
Kegiatan 3 
 
Berdasarkan kegiatan yang telah anda lakukan, tuliskan yang anda ketahui tentang luas permukaan 
kubus dan luas permukaan balok! 
Kesimpulan 
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SOAL LATIHAN 
 
1. Dua buah kubus masing-masing panjang rusuknya 6 cm dan 10 cm. Hitunglah 
perbandingan luas permukaan dua kubus tersebut! 
2. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan 
tingginya 4 meter. Di dinding sebelah selatan dan utara, masing-masing terdapat 
sebuah pintu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 3 m dan tinggi 2 m. 
Jika dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp.15.000,00- per meter 
persegi, tentukan seluruh biaya pengecatan aula tersebut! 
3. Sebuah balok luas permukaannya 700 cm2. Jika  : : = 4:2:1, tentukanlah ukuran 
panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut! 
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( Guided Discovery Berbantua GeoGebra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
  
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    LUAS PERMUKAAN PRISMA 2 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga. 
2. Menghitung luas permukaan gabungan beberapa prisma segitiga jika diketahui 
panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma segitiga. 
2. Siswa dapat menghitung luas permukaan gabungan beberapa prisma segitiga jika 
diketahui panjang rusuknya. 
 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebuah perusahaan memproduksi cokelat
cm, lebar 6 cm, dan panjang 20 c
khusus agar cokelat dapat bertahan lama. Jika setiap 
harga Rp. 25.000,00. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk membungkus sebuah cokelat.
Perhatikan permasalahan berikut ini!
 
Diskusikan bersama anggota kelompok untuk mencari langkah
permasalahan. Tuliskan hasil diskusi anda!
 
Perkirakan! 
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 berbentuk prisma segitiga samakaki dengan tinggi 4 
m. Sebelum dijual cokelat tersebut akan dibungkus dengan kertas 
1	   kertas yang digunakan dibeli dengan 
 
 
 
 
-langkah menyelesaikan 
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A. Disediakan sebuah prisma segitiga ABC.DEF seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring prisma segitiga ABC.DEF 
menggunakan peralatan yang telah disediakan 
- Diskusikan bersama anggota kelompok dan tentukan ukuran yang akan dibuat! 
- Bukalah file GeoGebra! 
- Klik view pilih 3D graphics! 
- Klik  dan gambarlah sebuah bangun datar segitiga pada lembar kerja 2D! 
- Pada lembar kerja 3D, klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih 
! 
- Klik bangun segitiga pada lembar 3D, masukkan tinggi prisma yang diinginkan! 
- Klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih . Klik pada 
gambar prisma! 
- Klik , putar gambar 3D agar jaring-jaring prisma dapat terlihat. 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring-jaring prisma segitiga? 
 
 
2. Tuliskan nama bangun datar penyusun jaring-jaring prisma yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan  
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  3. Hitunglah luas setiap bangun datar penyusun jaring-jaering prisma tersebut! 
 
 
 
4. Adakah bangun yang memiliki bentuk dan luas sama? Jelaskan! 
 
 
 
 
5. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring prisma yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
6. Hitunglah luas jaring-jaring prisma tersebut! 
 
 
 
7. Apakah luas jaring-jaring  prisma sama dengan luas permukaan prisma? Jelaskan! 
 
 
8. Hitunglah harga kertas yang dibutuhkan untuk membungkus cokelat yang diproduksi! 
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LATIHAN SOAL 
  
1. Suatu prisma memiliki alas berbentuk trapesium. Panjang sisi sejajar trapesium 
berturut-turut 6 cm dan 8 cm, tinggi trapesium 5 cm, dan tinggi prisma 15 cm. 
Hitunglah luas permukaan prisma tersebut! 
2. Suatu perusahaan coklat akan mengemas produknya yang berbentuk prisma segitiga 
samakaki. Jika panjang alas segitiga 6 cm, panjang sisi kaki segitiga 5 cm, dan tinggi 
prisma 10 cm, hitunglah luas kertas minimal untuk membungkus 1 batang coklat! 
3. Ani  berniat untuk membungkus sebuah kado dengan bentuk dan ukuran seperti 
gambar di bawah. Berapakah luas kertas kado minimal yang harus disiapkan Ani? 
 
 
  
 
Buatlah kesimpulan terkait luas permukaan prisma berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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( Guided Discovery Berbantua GeoGebra ) 
 
 
 
 
 Sumber: Kompasiana.com 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
 
 
 
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    LUAS PERMUKAAN LIMAS 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
3 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan limas. 
2. Menghitung luas permukaan limas jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 
2. Siswa dapat menghitung luas permukaan limas yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Tuliskan langkah yang mungkin kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
disajikan! 
 
Perkirakan! 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
 
Suatu bangunan berbentuk limas segiempat beraturan. Ukuran bagian dalam bangunan tersebut 
memiliki sisi sepanjang 10 m dan tinggi 12 m. Jika bagian dalam bangunan akan dilakukan 
pengecatan dengan biaya Rp. 10.000,00 setiap 1 m2. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk 
mengecat bangunan tersebut? 
Penyajian Masalah 
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A. Disajikan suatu limas segiempat beraturan T.ABCD seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring limas menggunakan peralatan yang 
telah disediakan. 
Langkah mencari jaring-jaring limas. 
- Diskusikan bersama anggota kelompok dan tentukan ukuran limas yang akan dibuat! 
- Bukalah file GeoGebra! 
- Klik view pilih 3D graphics! 
- Klik dan gambarlah sebuah bangun datar segiempat pada lembar kerja 
2D! 
- Pada lembar kerja 3D, klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih 
! 
- Klik bangun segitiga pada lembar 3D, masukkan limas prisma yang diinginkan! 
- Klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih . Klik pada 
gambar limas! 
- Klik , putar gambar 3D agar jaring-jaring limas dapat terlihat. 
 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring-jaring limas? 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan  
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2. Tuliskan nama bangun datar penyusun jaring-jaring limas yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
 
3. Untuk dapat menghitung luas setiap bangun, anda harus terlebih dahulu mengetahui tinggi 
segitiga dalam jaring-jaring limas. Dapatkah anda menghitung tinggi segitiga? Langkah 
seperti apa yang anda gunakan untuk menghitung tinggi segitiga? 
 
 
4. Hitunglah tinggi segitiga pada bangun yang diketahui! 
 
 
 
5. Hitunglah luas setiap bangun datar yang anda temukan pada jaring-jaring limas yang 
dibuat! 
 
 
 
 
6. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring prisma yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
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7. Hitunglah luas permukaan jaring-jaring limas tersebut! 
 
 
8. Apakah luas jaring-jaring  limas sama dengan luas permukaan limas? Jelaskan! 
 
 
9. Berapakah luas permukaan limas yang anda buat? 
 
 
10. Hitunglah biaya pengecatan yang dibutuhkan dalam mengecat bangunan tersebut! 
 
 
Buatlah kesimpulan tentang luas permukaan limas berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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LATIHAN SOAL 
1. Jumlah luas sisi tegak limas segiempat beraturan adalah 192 m2. Jika tinggi sisi tegak 
limas tersebut adalah 32 m. Tentukan panjang sisi alas limas segiempat tersebut! 
2. Gambar di bawah menunjukkan sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm yang 
dipotong sehingga salah satu bagiannya beebentuk limas segitiga (tetrahedron). 
Tentukan luas permukaan limas segitiga yang terbentuk! 
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( Guided Discovery Berbantua GeoGebra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    VOLUME KUBUS DAN BALOK 4 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus volume kubus. 
2. Menentukan rumus volume balok. 
3. Menghitung volume kubus jika diketahui panjang rusuknya. 
4. Menghitung volume balok jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Siswa dapat menemukan rumus mencari luas permukaan balok 
3. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus yang diketahui panjang rusuknya. 
4. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Diskusikan dengan anggota kelompok mengenai langkah penyelesaian masalah di atas! 
Tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan! 
 
Perkirakan! 
 
Rudi memiliki dua buah akuarium dengan bentuk yang berbeda. Akuarium pertama berbentuk 
kubus dengan panjang sisinya 40 cm. Akuarium kedua berbentuk balok dengan panjang 60 
cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Jika kedua akuarium akan diisi penuh dengan air, akuarium 
manakah yang dapat menampung air paling banyak? 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
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Lakukan percobaan menggunakan GeoGebra dan jawablah setiap pertanyaan di bawah ini 
untuk mencari rumus volume kubus dan balok! 
Bukalah file GeoGebra yang telah disiapkan oleh guru anda. Lakukan percobaan dan 
pengamatan menggunakan file tersebut. Lengkapilah tabel dibawah ini! 
Tabel pencarian volume balok 
Balok Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya 
Kubus Satuan 
Volume Balok 
      
      
      
      
      
      
n p l t   
 
1. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana cara menghitung volume suatu balok? 
 
 
2. Tuliskan rumus menghitung volume suatu balok jika panjang, lebar, dan tinggi balok 
tersebut berturut-turut adalah p cm, l cm, dan t cm! 
 
 
 
3. Seperti yang kita ketahui bahwa kubus dan balok memiliki suatu hubungan. Tuliskan  
hubungan kubus dan balok menurut anda! 
 
 
Kegiatan  
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  4. Berdasarkan hubungan yang telah anda tulis, dapatkah kita menentukan volume kubus? 
 
 
5. Tuliskan rumus menghitung volume kubus dengan menurunkannya dari volume balok! 
 
 
 
 
6. Tuliskan rumus menghitung volume suatu kubus yang panjang sisinya r cm! 
 
 
 
7. Menggunakan rumus yang sudah diketahui, hitunglah volume kedua akuarium yang 
dimiliki Rudi! 
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SOAL LATIHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATIHAN SOAL 
1. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi air 42 cm. 
Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm3, tentukan lebar akuarium 
tersebut. 
2. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah p : l : t = 5 : 2 : 1, jika luas 
permukaan balok 306 cm2, maka hitunglah volume balok tersebut. 
 
  
 
Buatlah kesimpulan terkait volume kubus dan balok berdasarkan kegiatan yang anda lakukan! 
 
Kesimpulan 
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( Guided Discovery Berbantua GeoGebra) 
 
 
 
Sumber : mafia.mafiaol.com 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
 
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    VOLUME PRISMA 5 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus volume prisma. 
2. Menghitung volume prisma jika diketahui panjang sisi-sisinya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus volume prisma. 
2. Siswa dapat menghitung volume prisma yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Dion memiliki sebuah vas bunga berbentuk prisma, alas prisma merupakan gabungan tiga 
buah segitiga samasisi yang membentuk bangun trapesium. Vas akan diisi penuh dengan tanah 
sebelum dipajang di ruang tamu. Berapa banyak tanah yang diperlukan untuk mengisi vas 
tersebut? 
 
 
 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
 
Diskusikan bersama anggota kelompok untuk mencari langkah-langkah menyelesaikan 
permasalahan. Tuliskan hasil diskusi anda! 
 
Perkirakan! 
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Lakukan percobaan menggunakan GeoGebra dan jawablah setiap pertanyaan di bawah ini 
untuk mencari rumus volume limas! 
 
Langkah mencari volume prisma. 
- Bukalah file GeoGebra! 
- Klik view pilih 3D graphics! 
- Klik  dan gambarlah sebuah persegi panjang pada lembar kerja 2D 
dengan panjang dan lebar yang telah ditetapkan! 
- Pada lembar kerja 3D, klik segitiga kecil pada gambar , lalu pilih 
! 
- Klik bangun persegi panjang pada lembar 3D, masukkan tinggi yang telah ditetapkan! 
- Gambarlah salah satu bidang diagonal pada bangun yang terbentuk! 
- Klik , putar gambar 3D dan amati bangun yang terbentuk! 
 
1. Bangun apa yang anda dapatkan pada kegiatan di atas? 
 
 
2. Tentukan ukuran setiap bangun yang terbentuk! 
 
 
 
3. Masih ingatkah kalian tentang rumus mencari volume balok? Dapatkah kita menentukan 
volume prisma dengan menggunakan rumus volume balok? Bagaimana caranya? 
 
 
Kegiatan  
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4. Tentukan volume prisma yang anda buat! 
 
 
 
5. Jika suatu prisma memiliki alas seluas La dan tinggi t, tentukan volume limas tersebut! 
 
 
 
6. Berapakah tanah yang diperlukan untuk memenuhi vas bunga milik Dion 
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LATIHAN SOAL 
1. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm × 8 dm × 6 dm berisi air penuh. Bila air 
itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm2 dan 
tingginya 9 dm. Berapa dm tinggi air pada kaleng berbentuk prisma?  
2. Suatu prisma tegak yang alasnya merupaka segitiga dengan panjang sisisisinya 12 cm, 16 
cm, dan 25 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 6 cm, maka berapakah volume prisma 
tersebut?  
3. Alas sebuah prisma berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm. Tinggi prisma adalah 
20 cm. Jika sisi-sisi alasnya diperkecil 
 
 
 kali, tentukan perbandingan volume prisma 
sebelum dan sesudah diperkecil.  
  
Buatlah kesimpulan mengenai volume prisma berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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( Guided Discovery Berbantua GeoGebra) 
 
 
Sumber: http://tajemnicepiramid.eu 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
  
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    VOLUME LIMAS 6 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
245 
 
A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan limas. 
2. Menghitung luas permukaan limas jika diketahui panjang sisi-sisinya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 
2. Siswa dapat menghitung luas permukaan limas yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Perhatikan permasalahan berikut ini! 
 
Pernahkah kamu mendengar salah satu keajaiban dunia yang disebut piramid. Piramid merupakan 
tempat menyimpan jasad raja-raja mesir. Ani ingin membuat sebuah miniatur piramid dari tanah. 
Alas miniatur piramid berbentuk persegi yang panjang sisinya 20 cm, sedangkan tinggi piramid 10 
cm. Berpa cm3 tanah yang dibutuhkan Ani untuk membuat miniatur tersebut? 
Penyajian Masalah 
 
Tuliskan langkah yang mungkin kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
disajikan! 
 
Perkirakan! 
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Lakukan percobaan menggunakan GeoGebra dan jawablah setiap pertanyaan di bawah ini 
untuk mencari rumus volume limas! 
Langkah mencari volume limas. 
- Bukalah file GeoGebra yang telah disiapkan oleh guru anda! 
- Gambar sebuah kubus dengan cara klik segitiga kecil pada gambar , lalu 
pilih . 
- Klik   lalu klik , gambarlah seluruh diagonal ruang pada kubus 
yang anda buat! 
- Lakukan pengamatan dan selidiki bangun yang terbentuk! 
 
1. Bangun apa yang anda dapatkan dari kegiatan di atas? 
 
 
 
2. Tentukan ukuran setiap bangun yang terbentuk! 
 
 
 
 
3. Masih ingatkah kalian tentang rumus mencari volume kubus? Dapatkah kita menentukan 
volume limas dengan menggunakan rumus volume kubus? Bagaimana caranya? 
 
 
 
Kegiatan  
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4. Tentukan volume limas yang anda buat! 
 
 
 
5. Jika suatu limas memiliki alas seluas La dan tinggi t, tentukan volume limas tersebut! 
 
 
 
6. Berapakah tanah yang diperlukan Ani untuk membuat miniatur piramid? 
 
 
Buatlah kesimpulan mengenai volume limas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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LATIHAN SOAL 
1. Sebuah limas segiempat beraturan dapat dimodelkan seperti gambar di bawah. Hitunglah  
volume limas tersebut! 
 
2. Sebuah limas tegak memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 
cm dan lebar 6 cm. Jika panjang rusuk tegak limas adalah 13 cm, hitunglah volume limas 
tersebut! 
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Lampiran 1.4. LKS alat peraga 
 
 
 
 
 
( Guided Discovery Berbantua Alat Peraga) 
 
 
 
 
Sumber: https://yos3prens.wordpress.com 
 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
  
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    LUAS PERMUKAAN KUBUS DAN BALOK 1 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9.Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Menentukan rumus luas permukaan balok. 
3. Menghitung luas permukaan kubus jika diketahui panjang rusuknya. 
4. Menghitung luas permukaan balok jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Siswa dapat menemukan rumus mencari luas permukaan balok 
3. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus yang diketahui panjang rusuknya. 
4. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Diskusikan dengan anggota kelompok mengenai langkah penyelesaian masalah di atas! 
Tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan! 
 
Perkirakan! 
 
 
Suatu bangunan dapat dimodelkan seperti gambar di atas. Bangunan tersebut akan dilakukan 
pengecatan pada bagian luarnya. Jika 1 liter cat dapat digunakan untuk menutup tembok seluas 
20 m2, maka berapa liter cat yang dibutuhkan untuk mengecat bangunan tersebut? 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
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A. Disajikan suatu kubus ABCD.EFGH seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring kubus ABCD.EFGH  menggunakan 
peralatan yang telah disediakan. 
  
Langkah membuat jaring-jaring kubus. 
- Disediakan bangun kubus dan cutter untuk masing-masing kelompok! 
- Berilah nama titik sudut pada bangun tersebut! 
- Gunakan cutter untuk mengiris sebagian kubus mengikuti rusuk-rusuk kubus! Pastikan 
sisi-sisi kubus saling terhubung pada salah satu rusuknya. 
- Bukalah bangun kubus yang telah diiris sebagian rusuknya sehingga terbentuk jaring-
jaring kubus! 
- Berilah nama titik sudut pada setiap bangun yang menyusun jaring-jaring tersebut! 
 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1.  Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring- jaring kubus yang anda temukan? 
 
Kegiatan 1 
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2. Tuliskan nama bangun datar peyusun jaring - jaring  kubus yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
 
3. Hitunglah luas setiap bangun datar tersebut! 
 
 
4. Adakah bangun yang memiliki bentuk dan luas sama? Beri penjelasan! 
 
 
 
5. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring kubus yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
 
6. Hitunglah luas jaring-jaring kubus tersebut! 
 
 
7. Apakah luas jaring- jaring kubus sama dengan luas permukaan kubus? Jelaskan! 
 
 
8. Jika suatu kubus memiliki rusuk sepanjang s, hitunglah luas permukaan kubus tersebut! 
 
 
 
 
9. Berapakah luas permukaan prisma yang anda buat? 
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A. Disajikan suatu balok ABCD.EFGH seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring balok ABCD.EFGH  menggunakan 
peralatan yang telah disediakan. 
 
Langkah membuat jaring-jaring balok. 
- Disediakan bangun balok dan cutter untuk masing-masing kelompok! 
- Berilah nama titik sudut pada bangun tersebut! 
- Gunakan cutter untuk mengiris sebagian balok mengikuti rusuk-rusuk balok! Pastikan sisi-
sisi balok saling terhubung pada salah satu rusuknya. 
- Bukalah bangun balok yang telah dipotong rusuknya sehingga terbentuk jaring-jaring 
balok! 
- Berilah nama titik sudut pada setiap bangun yang menyusun jaring-jaring tersebut! 
 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1.  Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring-jaring balok yang anda temukan? 
 
Kegiatan 2 
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2. Tuliskan nama bangun datar penyusun jaring-jaring balok yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
3. Hitunglah luas setiap bangun datar tersebut! 
 
 
4. Adakah bangun yang memiliki bentuk dan luas sama? Beri penjelasan! 
 
 
 
5. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring balok yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
6. Hitunglah luas jaring-jaring balok tersebut! 
 
 
7. Apakah luas jaring- jaring balok sama dengan luas permukaan balok? Jelaskan! 
 
 
 
8. Diketahui  suatu balok dengan ukuran panjang p, lebar l, dan tinggi t. Hitunglah luas 
permukaan balok tersebut! 
 
 
 
 
9. Berapakah luas permukaan prisma yang anda buat? 
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Selesaikan permasalahan yang telah disajikan menggunakan informasi yang anda dapat pada 
kegiatan 1 dan kegiatan 2! 
Kegiatan 3 
 
Berdasarkan kegiatan yang telah anda lakukan, tuliskan yang anda ketahui tentang luas permukaan 
kubus dan luas permukaan balok! 
Kesimpulan 
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SOAL LATIHAN 
 
1. Dua buah kubus masing-masing panjang rusuknya 6 cm dan 10 cm. Hitunglah 
perbandingan luas permukaan dua kubus tersebut! 
2. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan 
tingginya 4 meter. Di dinding sebelah selatan dan utara, masing-masing terdapat 
sebuah pintu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 3 m dan tinggi 2 m. 
Jika dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp.15.000,00- per meter 
persegi, tentukan seluruh biaya pengecatan aula tersebut! 
3. Sebuah balok luas permukaannya 700 cm2. Jika  : : = 4:2:1, tentukanlah ukuran 
panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut! 
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( Guided Discovery Berbantua Alat Peraga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
  
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    LUAS PERMUKAAN PRISMA 2 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga. 
2. Menghitung luas permukaan gabungan beberapa prisma segitiga jika diketahui 
panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma segitiga. 
2. Siswa dapat menghitung luas permukaan gabungan beberapa prisma segitiga jika 
diketahui panjang rusuknya. 
 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebuah perusahaan memproduksi cokelat
cm, lebar 6 cm, dan panjang 20 c
khusus agar cokelat dapat bertahan lama. Jika setiap 
harga Rp. 25.000,00. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk membungkus sebuah 
Perhatikan permasalahan berikut ini!
 
Diskusikan bersama anggota kelompok untuk mencari langkah
permasalahan. Tuliskan hasil diskusi anda!
 
Perkirakan! 
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 berbentuk prisma segitiga samakaki dengan tinggi 4 
m. Sebelum dijual cokelat tersebut akan dibungkus dengan kertas 
1	   kertas yang digunakan dibeli dengan 
 
 
 
-langkah menyelesaikan 
 
cokelat. 
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A. Disediakan sebuah prisma segitiga ABC.DEF seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring prisma segitiga ABC.DEF 
menggunakan peralatan yang telah disediakan 
- Disediakan bangun prisma dan cutter untuk masing-masing kelompok! 
- Berilah nama titik sudut pada bangun tersebut! 
- Gunakan cutter untuk mengiris sebagian prisma mengikuti rusuknya! Pastikan sisi prisma 
terhubung dengan satu sisi lainnya 
- Bukalah bangun prisma yang telah diiris sebagian rusuknya sehingga terbentuk jaring-
jaring prisma! 
- Berilah nama titik sudut pada setiap bangun yang menyusun jaring-jaring tersebut! 
 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring-jaring prisma segitiga? 
 
 
 
2. Tuliskan nama bangun datar penyusun jaring-jaring prisma yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan  
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  3. Hitunglah luas setiap bangun datar penyusun jaring-jaering prisma tersebut! 
 
 
 
4. Adakah bangun yang memiliki bentuk dan luas sama? Jelaskan! 
 
 
 
 
5. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring prisma yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
6. Hitunglah luas jaring-jaring prisma tersebut! 
 
 
 
7. Apakah luas jaring-jaring  prisma sama dengan luas permukaan prisma? Jelaskan! 
 
 
8. Hitunglah harga kertas yang dibutuhkan untuk membungkus cokelat yang diproduksi! 
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LATIHAN SOAL 
  
1. Suatu prisma memiliki alas berbentuk trapesium. Panjang sisi sejajar trapesium 
berturut-turut 6 cm dan 8 cm, tinggi trapesium 5 cm, dan tinggi prisma 15 cm. 
Hitunglah luas permukaan prisma tersebut! 
2. Suatu perusahaan coklat akan mengemas produknya yang berbentuk prisma segitiga 
samakaki. Jika panjang alas segitiga 6 cm, panjang sisi kaki segitiga 5 cm, dan tinggi 
prisma 10 cm, hitunglah luas kertas minimal untuk membungkus 1 batang coklat! 
3. Ani  berniat untuk membungkus sebuah kado dengan bentuk dan ukuran seperti 
gambar di bawah. Berapakah luas kertas kado minimal yang harus disiapkan Ani? 
 
 
  
 
Buatlah kesimpulan terkait luas permukaan prisma berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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( Guided Discovery Berbantua Alat Peraga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sumber: Kompasiana.com 
 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
 
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    LUAS PERMUKAAN LIMAS 3 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
266 
 
A.  Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan limas. 
2. Menghitung luas permukaan limas jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 
2. Siswa dapat menghitung luas permukaan limas yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Tuliskan langkah yang mungkin kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
disajikan! 
 
Perkirakan! 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
 
Suatu bangunan berbentuk limas segiempat beraturan. Ukuran bagian dalam bangunan tersebut 
memiliki sisi sepanjang 10 m dan tinggi 12 m. Jika bagian dalam bangunan akan dilakukan 
pengecatan dengan biaya Rp. 10.000,00 setiap 1 m2. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk 
mengecat bangunan tersebut? 
Penyajian Masalah 
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A. Disajikan suatu limas segiempat beraturan T.ABCD seperti pada gambar. 
 
Ikuti langkah berikut ini untuk mencari jaring-jaring limas menggunakan peralatan yang 
telah disediakan. 
Langkah mencari jaring-jaring limas. 
- Disediakan bangun limas dan cutter untuk masing-masing kelompok! 
- Berilah nama titik sudut pada bangun tersebut! 
- Gunakan cutter untuk mengiris sebagian limas mengikuti rusuknya! Pastikan sisi limas 
terhubung dengan satu sisi lainnya 
- Bukalah bangun limas yang telah dipotong sebagian rusuknya sehingga terbentuk jaring-
jaring limas! 
- Berilah nama titik sudut pada setiap bangun yang menyusun jaring-jaring tersebut! 
 
B. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Informasi apa yang anda dapatkan terkait dengan jaring-jaring limas? 
 
 
2. Tuliskan nama bangun datar penyusun jaring-jaring limas yang anda temukan beserta 
ukuran sisi yang diketahui! 
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3. Untuk dapat menghitung luas setiap bangun, anda harus terlebih dahulu mengetahui tinggi 
segitiga dalam jaring-jaring limas. Dapatkah anda menghitung tinggi segitiga? Langkah 
seperti apa yang anda gunakan untuk menghitung tinggi segitiga? 
 
 
4. Hitunglah tinggi segitiga pada bangun yang diketahui! 
 
 
 
5. Hitunglah luas setiap bangun datar yang anda temukan pada jaring-jaring limas yang 
dibuat! 
 
 
 
 
6. Dapatkah anda menghitung luas jaring-jaring prisma yang telah dibuat? Bagaimana 
caranya? 
 
 
 
7. Hitunglah luas permukaan jaring-jaring limas tersebut! 
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8. Apakah luas jaring-jaring  limas sama dengan luas permukaan limas? Jelaskan! 
 
 
 
9. Berapakah luas permukaan limas yang anda buat? 
 
 
 
10. Hitunglah biaya pengecatan yang dibutuhkan dalam mengecat bangunan tersebut! 
 
 
Buatlah kesimpulan tentang luas permukaan limas berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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LATIHAN SOAL 
1. Jumlah luas sisi tegak limas segiempat beraturan adalah 192 m2. Jika tinggi sisi tegak 
limas tersebut adalah 32 m. Tentukan panjang sisi alas limas segiempat tersebut! 
2. Gambar di bawah menunjukkan sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm yang 
dipotong sehingga salah satu bagiannya beebentuk limas segitiga (tetrahedron). 
Tentukan luas permukaan limas segitiga yang terbentuk! 
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( Guided Discovery Berbantua Alat Peraga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    VOLUME KUBUS DAN BALOK 4 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus volume kubus. 
2. Menentukan rumus volume balok. 
3. Menghitung volume kubus jika diketahui panjang rusuknya. 
4. Menghitung volume balok jika diketahui panjang rusuknya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus. 
2. Siswa dapat menemukan rumus mencari luas permukaan balok 
3. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus yang diketahui panjang rusuknya. 
4. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Diskusikan dengan anggota kelompok mengenai langkah penyelesaian masalah di atas! 
Tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan! 
 
Perkirakan! 
 
Rudi memiliki dua buah akuarium dengan bentuk yang berbeda. Akuarium pertama berbentuk 
kubus dengan panjang sisinya 40 cm. Akuarium kedua berbentuk balok dengan panjang 60 
cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Jika kedua akuarium akan diisi penuh dengan air, akuarium 
manakah yang dapat menampung air paling banyak? 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
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Lakukan percobaan menggunakan kubus satuan dan jawablah setiap pertanyaan di bawah 
ini untuk mencari rumus volume kubus dan balok! 
Gunakanlah kubus-kubus satuan yang telah disediakan untuk membuat bangun balok. 
Lakukan percobaan berulang kali dengan ukuran balok yang berbeda. Lengkapilah tabel dibawah 
ini! 
Tabel pencarian volume balok 
Balok Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya 
Kubus Satuan 
Volume Balok 
      
      
      
      
      
      
n p l t   
 
1. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana cara menghitung volume suatu balok? 
 
 
2. Tuliskan rumus menghitung volume suatu balok jika panjang, lebar, dan tinggi balok 
tersebut berturut-turut adalah p cm, l cm, dan t cm! 
 
 
 
3. Seperti yang kita ketahui bahwa kubus dan balok memiliki suatu hubungan. Tuliskan  
hubungan kubus dan balok menurut anda! 
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  4. Berdasarkan hubungan yang telah anda tulis, dapatkah kita menentukan volume kubus? 
 
 
5. Tuliskan rumus menghitung volume kubus dengan menurunkannya dari volume balok! 
 
 
 
 
6. Tuliskan rumus menghitung volume suatu kubus yang panjang sisinya r cm! 
 
 
 
 
 
7. Menggunakan rumus yang sudah diketahui, hitunglah volume kedua akuarium yang 
dimiliki Rudi! 
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SOAL LATIHAN 
1. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi air 42 cm. 
Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm3, tentukan lebar akuarium 
tersebut. 
2. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah p : l : t = 5 : 2 : 1, jika luas 
permukaan balok 306 cm2, maka hitunglah volume balok tersebut. 
 
  
 
Buatlah kesimpulan terkait volume kubus dan balok berdasarkan kegiatan yang anda lakukan! 
 
Kesimpulan 
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( Guided Discovery Berbantua Alat Peraga) 
 
 
 
Sumber : mafia.mafiaol.com 
 
 
 
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
 
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    VOLUME PRISMA 5 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
279 
 
A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus volume prisma. 
2. Menghitung volume prisma jika diketahui panjang sisi-sisinya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus volume prisma. 
2. Siswa dapat menghitung volume prisma yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Dion memiliki sebuah vas bunga berbentuk prisma, alas prisma merupakan gabungan tiga 
buah segitiga samasisi yang membentuk bangun trapesium. Vas akan diisi penuh dengan tanah 
sebelum dipajang di ruang tamu. Berapa banyak tanah yang diperlukan untuk mengisi vas 
tersebut? 
 
 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
 
Diskusikan bersama anggota kelompok untuk mencari langkah-langkah menyelesaikan 
permasalahan. Tuliskan hasil diskusi anda! 
 
Perkirakan! 
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Lakukan percobaan menggunakan alat peraga  dan jawablah setiap pertanyaan di bawah 
ini untuk mencari rumus volume prisma! 
 
Langkah mencari volume prisma. 
- Pada setiap kelompok disediakan bangun balok pejal yang terbuat dari malam. 
- Amati bangun balok yang telah disediakan dan hitunglah ukuran balok menggunakan 
penggaris! 
- Gunakan cutter untuk memotong balok mengikuti salah satu bidang diagonalnya. 
- Berdasarkan pemotongan mengikuti bidang diagonal akan diperoleh dua buah bangun 
yang sama besar. Gunakanlah salah satu bangun, potonglah bangun tersebut menjadi 2 
buah bangun yang sama besar! 
- Lakukan pengamatan pada bentuk-bentuk yang didapatkan dan jawablah pertanyaan di 
bawah ini. 
 
1. Bangun apa yang anda dapatkan pada kegiatan di atas? 
 
 
2. Tentukan ukuran setiap bangun yang terbentuk! 
 
 
 
3. Masih ingatkah kalian tentang rumus mencari volume balok? Dapatkah kita menentukan 
volume prisma dengan menggunakan rumus volume balok? Bagaimana caranya? 
 
 
Kegiatan  
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4. Tentukan volume prisma yang anda buat! 
 
 
 
5. Jika suatu prisma memiliki alas seluas La dan tinggi t, tentukan volume limas tersebut! 
 
 
 
6. Berapakah tanah yang diperlukan untuk memenuhi vas bunga milik Dion 
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LATIHAN SOAL 
1. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm × 8 dm × 6 dm berisi air penuh. Bila air 
itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm2 dan 
tingginya 9 dm. Berapa dm tinggi air pada kaleng berbentuk prisma?  
2. Suatu prisma tegak yang alasnya merupaka segitiga dengan panjang sisisisinya 12 cm, 16 
cm, dan 25 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 6 cm, maka berapakah volume prisma 
tersebut?  
3. Alas sebuah prisma berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm. Tinggi prisma adalah 
20 cm. Jika sisi-sisi alasnya diperkecil 
 
 
 kali, tentukan perbandingan volume prisma 
sebelum dan sesudah diperkecil.  
  
Buatlah kesimpulan mengenai volume prisma berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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( Guided Discovery Berbantua Alat Peraga) 
 
 
Sumber: http://tajemnicepiramid.eu 
 
  
Nama kelompok : .................................. 
Anggota : 
1. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
2. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
3. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
4. ................................................ No. .............. Kelas. .......... 
 
 
SMP NEGERI 1 MUNTILAN 
  
    LEMBAR KEGIATAN SISWA 
    VOLUME LIMAS 6 
 
LKS BANGUN RUANG SISI DATAR 
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A. Kompetensi Inti 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.9. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prisma, dan limas). 
4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya. 
C. Indikator 
1. Menentukan rumus luas permukaan limas. 
2. Menghitung luas permukaan limas jika diketahui panjang sisi-sisinya. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 
2. Siswa dapat menghitung luas permukaan limas yang diketahui panjang rusuknya. 
 
Petunjuk Pengerjaan LKS : 
- Kerjakan permasalahan pada LKS dengan benar dan urut! 
- Dalam pengerjaan LKS, berdiskusilah dengan teman satu kelompok! 
- Ingat! Pastikan semua teman kelompokmu menguasai masalah-masalah yang ada di 
dalam LKS! 
- Bertanyalah kepada guru ketika menemui kesulitan! 
- Setelah selesai mengerjakan LKS, bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya di 
depan kelas. 
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Tuliskan langkah yang mungkin kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
disajikan! 
 
Perkirakan! 
 
Perhatikan permasalahan berikut ini! 
 
Pernahkah kamu mendengar salah satu keajaiban dunia yang disebut piramid. Piramid merupakan 
tempat menyimpan jasad raja-raja mesir. Ani ingin membuat sebuah miniatur piramid dari tanah. 
Alas miniatur piramid berbentuk persegi yang panjang sisinya 20 cm, sedangkan tinggi piramid 10 
cm. Berpa cm3 tanah yang dibutuhkan Ani untuk membuat miniatur tersebut? 
Penyajian Masalah 
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Lakukan percobaan menggunakan alat peraga dan jawablah setiap pertanyaan di bawah ini 
untuk mencari rumus volume limas! 
Langkah mencari volume limas. 
- Pada setiap kelompok disediakan bangun kubus  pejal yang terbuat dari malam. 
- Amati bangun kubus yang telah disediakan dan hitunglah ukuran kubus menggunakan 
penggaris! 
- Gunakan lidi untuk menunjukkan semua diagonal ruang pada kubus yang tersedia! 
- Gerakkan setiap lidi penyusun diagonal ruang ke titik sudut terdekat sehingga memotong 
kubus menjadi beberapa bagian! 
- Lakukan pengamatan setiap bentuk hasil perpotongan yang didapatkan dan jawablah 
pertanyaan yang tersedia! 
 
1. Bangun apa yang anda dapatkan dari kegiatan di atas? 
 
 
 
2. Tentukan ukuran setiap bangun yang terbentuk! 
 
 
 
 
3. Masih ingatkah kalian tentang rumus mencari volume kubus? Dapatkah kita menentukan 
volume limas dengan menggunakan rumus volume kubus? Bagaimana caranya? 
 
 
 
Kegiatan  
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4. Tentukan volume limas yang anda buat! 
 
 
 
5. Jika suatu limas memiliki alas seluas La dan tinggi t, tentukan volume limas tersebut! 
 
 
 
6. Berapakah tanah yang diperlukan Ani untuk membuat miniatur piramid? 
 
 
Buatlah kesimpulan mengenai volume limas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan! 
 
Kesimpulan 
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LATIHAN SOAL 
1. Sebuah limas segiempat beraturan dapat dimodelkan seperti gambar di bawah. Hitunglah  
volume limas tersebut! 
 
2. Sebuah limas tegak memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 
cm dan lebar 6 cm. Jika panjang rusuk tegak limas adalah 13 cm, hitunglah volume limas 
tersebut! 
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Lampiran 1.5. Kisi-Kisi Pretest dan Posstest 
KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 
SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
 
SATUAN PELAJARAN : SMP 
MATA PELAJARAN  : MATEMATIKA 
KELAS    : VIII 
SEMESTER   : GENAP 
MATERI    : BANGUN RUANG SISI DATAR 
ALOKASI WAKTU  : 40 MENIT 
JUMLAH SOAL   : 4 BUTIR SOAL 
BENTUK PENILAIAN  : TES TERTULIS 
BENTUK SOAL   : URAIAN 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
Kelas
/ Sem 
Materi Pokok Indikator Soal 
Nomer Soal 
Pretest Posttest 
4. Mengolah, menyaji 
dan menalar dalam 
4.9.Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
luas permukaan dan 
VIII/2 Luas permukaan 
kubus, balok, 
prisma, dan 
1. Menentukan luas permukaan 
bangun ruang sisi datar jika 
diketahui panjang rusuk-rusuk 
1 1 
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ranah konkret (meng-
gunakan, mengurai, 
merangkai, memo-
difikasi,dan membuat) 
dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, meng-
gambar, dan menga-
rang) sesuai dengan 
yang dipelajari di 
sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
volume bangun ruang 
sisi datar (kubus, balok, 
prisma dan limas), serta 
ga-bungannya 
. 
limas. bangun ruang sisi datar. 
  2. Menentukan luas permukaan 
gabungan dua bangun ruang sisi 
datar jika diketahui panjang 
rusuk-rusuk bangun ruang sisi 
datar. 
2 2 
VIII/2 Volume kubus, 
balok, prisma, 
dan limas. 
3. Menentukan volume prisma 
yang diketahui panjang 
rusuknya. 
3 3 
4. Menentukan volume limas yang 
diketahui panjang rusuknya 
dengan menerapkan rumus 
volume limas. 
4 4 
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Lampiran 1.6. Soal Pretest 
 
PRETEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
Materi  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Kelas  : VIII 
Waktu  : 40 menit 
Petunjuk Pengerjaan. 
- Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 
- Selama mengerjakan soal, tidak diperbolehkan membuka buku apapun, 
bekerjasama dengan teman, dan menggunakan alat bantu hitung seperti 
kalkulator. 
- Soal boleh dikerjakan secara tidak urut. 
- Soal boleh dicorat-coret, tetapi mohon dikumpulkan kembali bersama lembar 
jawaban. 
- Tuliskan identitas (nama, nomer presensi, dan kelas) pada lembar jawaban yang 
telah disediakan. 
SOAL PRETEST 
Jawablah soal berikut ini! 
1. Sebuah kolam renang yang bagian 
dasarnya  berbentuk persegi panjang 
dengan ukuran panjang 20	  dan 
lebar 15	  serta kedalamannya 4	 , 
akan dipasang ubin dari keramik 
berbentuk persegi dengan panjang sisi 
20	  . Harga 1 kardus ubin yang 
berisi 10 ubin  keramik adalah Rp.20.000,00. Jika dasar dan dinding kolam 
renang akan dipasang ubin seluruhnya, berapakah biaya pembelian ubin yang 
harus dikeluarkan? 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan dalam 
masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut! 
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c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Benarkah jika kontraktor mengklaim bahwa Rp.27.000.000 mencukupi 
untuk pembelian keramik? 
 
2.   Sebuah tenda tanpa alas berbentuk gabungan dari 
bangun kubus dan limas. Luas lantai tenda adalah 
16	   dan tinggi tenda dari dasar sampai puncak 
atap adalah 5	 . Hitunglah luas kain minimal 
yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut! 
(√5 = 2.24) 
 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan dalam 
masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Seorang pengrajin memiliki stok kain 80	  . Apakah kain tersebut 
mencukupi untuk membuat sebuah tenda? 
 
3.  Seorang pengrajin paving mendapat 
pesanan untuk membuat 1000 paving 
berbentuk balok dengan panjang 10 cm, 
lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Jika untuk 
membuat paving diperlukan semen dan 
pasir dengan perbandingan 1:4 hitunglah 
semen dan pasir yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut! 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan dalam 
masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk menyelesaikan 
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masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Pengrajin memilikistok semen sebanyak 62.5	   . Apakah stok tersebut 
mencukupi untuk membuat 1000 paving? 
 
4. Sebuah piramida pejal terbuat dari tanah 
memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang 
sisinya 60	 . Jika tinggi sisi tegak piramida 
adalah 50	 , berapakah total tanah yang 
menyusun piramida? 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan dalam 
masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Jika sebuah truk mampu mengangkut 6	   tanah, berapa banyaknya truk 
yang diperlukan untuk mengangkut semua tanah penyusun piramida 
tersebut? (1 truk hanya mengangkut satu kali) 
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Lampiran 1.7. Kunci Jawaban Pretest dan Pedoman Penyekoran 
 
PANDUAN PENSKORAN PRETEST 
No. Jawaban 
Kemampuan 
yang diukur 
Skor 
1 a. Identifikasi permasalahan no.1 
Diketahui: 
- sebuah kolam renang  berbentuk balok tanpa 
tutup 
- kolam renang memiliki ukuran  
panjang  20	 , lebar 15	 , tinggi 4	 . 
- Permukaan kolam renang  akan ditutup 
keramik berbentuk persegi dengan panjang 
sisinya 20	  . 
- Harga 1 kardus ubin yang berisi 10 ubin 
keramik adalah Rp.20.000,00 
Ditanyakan: 
biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian 
keramik. 
Memahami 
masalah 
4 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan 
masalah no.1: 
- menghitung luas permukaan kolam renang 
- menghitung luas keramik 
- menghitung banyaknya keramik yang 
butuhkan dengan cara membagi luas 
permukaan bangunan dengan luas keramik 
- menghitung biaya pembelian keramik. 
 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah 
 
Luas permukaan kolam renang = 2×
Penyelesaian 
masalah 
6 
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(  +   ) +    
= 2×  (15	 × 4) + (20× 4) + (20× 15)  
= 2× (60	 + 80) + 300  
= 2× 140+ 300  
= 280+ 300  
= 580  
Jadi luas permukaan kolam renang yang 
berukuran panjang 20 m, lebar 15 m, dan tinggi 
4 m adalah 580    atau 580 × 10 	   . 
 
Luas keramik =   ×   
= 20	 × 20  
= 400	  
luas keramik yang dibeli adalah 400	    
 
Banyaknya keramik yang dibutuhkan  
=
    	         	        
    	       
  
=
   	×   	
   	
  
= 14.500  
 
Biaya pembelian keramik 
=
  .   
  
×   .20.000,00	 
=   .29.000.000,00  
d. Pernyataan kontraktor bahwa Rp.27.000.000,00 
mencukupi untuk pembelian keramik salah. 
Karena biaya yang dibutuhkan untuk pembelian 
keramik lebih dari Rp.27.000.000,00  yaitu 
Rp.29.000.000,00 
Menginterpre-
tasikan 
jawaban ke 
masalah 
semula 
2 
2 a. Identifikasi masalah no.2: Memahami  4 
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Diketahui: 
- sebuah tenda tanpa alas terbentuk dari 
gabungan persegi dan limas 
- luas alas tenda adalah 16	   
- tinggi tenda 5	  
- √5 = 2.24 
Ditanya: 
luas kain minimal yang dibutuhkan untuk 
membuat tenda 
masalah 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan 
masalah no.2: 
- mencari panjang sisi kubus 
- mencari tinggi limas 
- menghitung luas sisi tegak tenda (luas 
permukaan kubus tanpa alas dan atap) 
- menhitung luas atap tenda (luas 
permukaan limas tanpa alas) 
- mengitung luas kain yang dibutuhkan 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah 
 
Sisi kubus berbentuk persegi, panjang sisi 
kubus sama dengan sisi persegi = √16 
= 4	  
 panjang sisi kubus adalah 4 m 
 
Tinggi limas =       	     −
      	      
= 5	  − 4	   
= 1	   
 
Menyelesaika
n masalah 
6 
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    	    	     	     = 4 ×
    	         
= 4×   ×    
= 4× 4	 × 4	  
= 64	  
luas sisi tegak tenda adalah	64	   
 
    	    	     =
4 ×     	    	     	       
= 4×
 
 
×   ×      	       
= 4×
 
 
× 4	 × √1  + 2 	  
= 8	 × √1 + 4	  
= 8× √5	  
= 8× 2,24	  
= 17,92	  
luas atap tenda adalah 17,92	    
 
    	    	    	      ℎ    =
    	    	     	     +     	    	       
= 64	   + 17,92	    
= 81.92	    
 
d. Kain yang dimiliki pengrajin tidak mencukupi 
untuk membuat sebuah tenda. Untuk membuat 
tenda luas kain minimal yang dibutuhkan 
adalah 81.92	   
Menginterpret
asikan 
jawaban ke 
masalah 
semula 
2 
3 a. Identifikasi masalah no.3 
Diketahui: 
Memahami 
masalah 
4 
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- paving berbentuk balok dengan ukuran 
panjang 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 5 cm 
- komposisi paving adalah semen dan pasir 
dengan perbandingan 1:4 
Ditanyakan: 
banyaknya semen dan pasir yang dibutuhkan 
untuk membuat 1000 paving 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan 
masalah no.3: 
- menghitung volume 1 buah paving 
- menghitung volume 1000 paving 
- menghitung banyaknya semen yang 
dibutuhkan 
- menghitung banyaknya pasir yang 
dibutuhkan 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah 
 
      	1	       =       	       
=   ×  ×    
= 10	 × 5	 × 5	  
= 250	  
Volume paving berbentuk balok dengan panjang 10 
cm lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm adalah 250     
 
      	1000	      	 = 1000× 250	     
= 250.000	     
= 250	     
 
Komposisi paving semen: pasir samadengan 1:4 
Semen yang diperlukan =
 
 
× 250	    
Menyelesaika
n maslah 
6 
300 
 
= 50	    
 
Banyaknya pasir yang 
dibutuhkan=
      	1000	     −      	    	      ℎ    
= 250	    − 50	    
= 200	    
 
d. Stok semen yang dimiliki pengrajin sebanyak 
62,5	    cukup untuk membuat 1000 paving. 
Untuk membuat 1000 paving dibutuhkan 
50	    semen. 
 
 
Menginterpre-
tasikan 
jawaban ke 
masalah 
semula 
2 
4 a. Identifikasi masalah no.4 
Diketahui: 
- piramida dengan alas berbentuk persegi 
- panjang sisi alas sama denga 60 m 
- tinggi sisi tegak piramida adalah 50 m 
Ditanyakan: 
banyaknya tanah yang menyusun piramida 
Memahami 
masalah 
4 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan 
masalah no.4: 
- mencari tinggi piramida dengan 
menerapkan teorema Pythagoras. 
- menghitung volume piramida 
 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah 
Misalkan: 
  = panjang sisi alas 
Menyelesaika
n masalah 
6 
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   = tinggi sisi tegak piramida 
   = tinggi piramida  
   =  (  	)  − (
 
 
 )   
=  (50	)  − (
 
 
× 60	)   
= √2500	 − 900	  
= √1600  
= 40	  
Jadi tinggi piramida adalah 40 m 
 
Volume piramida =
 
 
×     	    ×       	      
=
 
 
× 60	 × 60	 × 40	  
= 48.000	  
Volume piramida dengan alas berbentuk persegi 
berukuran 60 	 × 60	  dan tinggi 40 m adalah 
48.000	   
d. Sebuah truk mampu mengangkut 6	  . 
Banyaknya truk yang dibutuhkan untuk 
mengangkut seluruh tanah penyusun piramida 
adalah =
  .   	
 	
 
= 8.000	      
Menginterpre-
tasikan 
jawaban ke 
masalah 
semula 
2 
Total Skor 60 
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Rubrik Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
No Aspek yang diukur Skor Keterangan 
1 Memahami Masalah 
(menuliskan apa 
yang diketahui dan 
apa yang ditanyakan 
dari masalah) 
0 Siswa tidak menuliskan informasi yang 
diketahui dan ditanyakan atau tidak 
menggambarkan ilustrasi masalah 
1 Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
dan ditanyakan dari masalah tetapi salah. 
2 Siswa henya menuliskan salah satu dari 
informasi yang diketahui atau ditanyakan 
tetapi benar. 
3 Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
dan ditanyakan dan atau menggambarkan 
ilustrasi masalah dengan benar namun 
kurang lengkap 
4 Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
dan ditanyakan dan atau menggambarkan 
ilustrasi masalah dengan benar dan lengkap 
2 Merencanakan 
penyelesaian 
masalah  
(Menuliskan 
langkah-langkah 
untuk 
menyelesaikan 
masalah 
0 Siswa tidak menuliskan rencana 
penyelesaian masalah 
1 Siswa menuliskan rencana penyelesaian 
masalah yang tidak mengarah pada 
penyelesaian yang tepat 
2 Siswa menuliskan rencana penyelesaian 
masalah yang mengarah pada penyelesaian 
yang tepat tetapi kurang lengkap 
3 Siswa menuliskan rencana penyelesaian 
masalah yang mengarah pada penyelesaian 
yang tepat dan lengkap 
3 Menyelesaikan 
masalah sesuai 
0 Siswa tidak menyelesaikan masalah sesuai 
rencana yang ditulis sebelumnya 
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 rencana 
(Menyelesaikan 
masalah sesuai 
dengan rencana 
yang telah ditulis 
sebelumnya) 
1 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
tidak sesuai dengan rencana atau 
penggunaan rumus yang salah dan 
menghasilkan jawaban yang salah. 
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
tidak sesuai rencana tetapi hasil akhirnya 
benar. 
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana tetapi kurang lengkap dan 
menghasilkan jawaban yang salah. 
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana tetapi kurang lengkap dan 
menghasilkan jawaban yang benar. 
5 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana secara lengkap, tetapi salah 
melakukan perhitungan sehingga hasil 
akhirnya salah 
6 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana secara lengkap dan menghasilkan 
jawaban yang benar. 
4 Menginterpretasikan 
jawaban ke masalah 
semula 
0 Siswa tidak menginterpretasikan jawaban ke 
masalah semula 
1 Siswa menginterpretasikan jawaban ke 
masalah semula tetapi tidak benar. 
2 Siswa menginterpretasikan jawaban ke 
masalah semula dan benar. 
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Disusun berdasarkan tahapan pemecahan masalah menurut Polya (Erman Suherman, 
2003: 91)  
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Lampiran 1.8. Soal Posttest 
 
POSTTEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
Materi  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Kelas  : VIII 
Waktu  : 40 menit 
Petunjuk Pengerjaan. 
- Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 
- Selama mengerjakan soal, tidak diperbolehkan membuka buku apapun, 
bekerjasama dengan teman, dan menggunakan alat bantu hitung seperti 
kalkulator. 
- Soal boleh dikerjakan secara tidak urut. 
- Soal boleh dicorat-coret, tetapi mohon dikumpulkan kembali bersama lembar 
jawaban. 
- Tuliskan identitas (nama, nomer presensi, dan kelas) pada lembar jawaban yang 
telah disediakan. 
 
Jawablah soal berikut ini! 
1. Sebuah menara berbentuk piramida 
tanpa alas memiliki dinding yang 
terbuat dari kaca. Jika alas menara 
berbentuk persegi dengan panjang 
sisinya 16	  dan tinggi menara 
6	  serta harga 1   kaca senilai 
Rp.75.000,00.  Hitung biaya yang dharus dikeluarkan untuk pembelian kaca! 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan 
dalam masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Benarkah jika kontraktor memperkirakan bahwa Rp.25.000.000 
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mencukupi untuk pembelian kaca? 
 
2.  Sebuah tenda tanpa alas berbentuk 
gabungan dari balok dan prisma. Jika alas 
tenda berbentuk persegi panjang dengan 
ukuran panjang 6	  dan lebar 3	  serta 
tinggi tenda dari dasar sampai puncak atap 
adalah 3	 . Hitunglah luas kain minimal 
yang digunakan untuk membuat tenda tersebut! (tinggi balok 1	 ) 
 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan 
dalam masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Jika seorang penjahit memiliki stok kain sebanyak 100  , apakah 
penjahit tersebut dapat membuat dua buah tenda? 
 
 
 
3. Seorang pengrajin paving mendapat pesanan 
untuk membuat 1500 paving berbentuk seperti 
prisma segienam. Luas alas paving adalah 25	    
dan tinggi paving 10	  . Jika untuk membuat 
paving diperlukan semen dan pasir dengan 
perbandingan 1:4 hitunglah semen dan pasir yang dibutuhkan oleh pengrajin 
tersebut! 
 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan 
dalam masalah tersebut? 
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b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Pengrajin memiliki stok semen sebanyak 65	   . Apakah stok 
tersebut mencukupi untuk membuat 1500 paving? 
 
 
4. Sebuah piramida pejal terbuat dari tanah 
memiliki alas berbentuk persegi dengan 
panjang diagonalnya 8√2	 . Jika panjang 
sisi miring piramida adalah 6	 . Berapakah 
volume tanah yang menyusun piramida 
tersebut?  
 
a. Apa yang diketahui dari masalah tersebut? Apa yang ditanyakan 
dalam masalah tersebut? 
b. Tuliskan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut! 
c. Selesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah dan rumus yang 
telah anda tuliskan! 
d. Sebuah truk mampu mengangkut 6	   tanah. Apakah piramida 
tersebut dapat dibangun dengan 6 truk tanah? 
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Lampiran 1.9. Kunci Jawaban Posttest dan Pedoman Penyekoran 
 
PANDUAN PENSKORAN POSTTEST 
No. Jawaban 
Kemampuan 
yang diukur 
Skor 
1 a. Identifikasi masalah no.1 
Diketahui: 
- sebuah bangunan berbentuk piramida 
tanpa alas 
- panjang sisi piramida adalah 16	  
- tinggi piramida 6	  
- harga 1   kaca adalah Rp.75.000,00 
Ditanyakan: 
biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian 
kaca. 
Memahami 
masalah 
4 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah 
no.1: 
- mencari tinggi sisi tegak piramida dengan 
menerapkan teorema Pythagoras. 
- menghitung luas sisi tegak piramida  
- menghitung biaya pembelian kaca 
 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah 
Misalkan: 
  = panjang sisi alas 
   = tinggi sisi tegak piramida 
   = tinggi piramida  
 
   =  (   )  + (
 
 
	 )   
=   (6	)  + (8	)   
Penyelesaian 
masalah 
6 
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= √36	 + 64	  
= √100	  
= 10	   
Tinggi sisi tegak piramida adalah 10 m. 
 
Luas permukaan piramida tanpa alas  
= 4×
 
 
×        	    ×       	    	       
= 4×
 
 
× 16	 × 10	  
= 320  
Luas permukaan piramida tanpa alas diperoleh 
320	   
 
Biaya pembelian kaca =   .75.000,00× 320 
Rp. 24.000.000,00 
d. Perkiraan kontraktor benar. Karena untuk 
membuat piramida sesuai ukuran yang 
diinginkan dibutuhkan biaya Rp. 24.000.000,00 
untuk pembelian kaca. 
Menginterpreta
sikan jawaban 
ke masalah 
semula 
2 
2 a. Identifikasi masalah no.2 
Diketahui: 
- sebuah tenda tanpa alas merupakan 
gabungan dari balok dan prisma 
- panjang tenda 6  
- lebar tenda 3  
- tinggi tenda 3  (tinggi balok 1 ) 
Ditanyakan: 
luas kain minimal yang dibutuhkan untuk 
membuat tenda 
Memahami 
masalah 
4 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Merencanakan 3 
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no.2: 
- membuat sketsa dua bangun penyusun 
tenda 
- menghitung luas sisi tegak tenda (bangun 
balok) 
- menghitung luas atap tenda (bangun 
prisma) 
- mengitung luas kain yang dibutuhkan 
penyelesaian 
c. Penyelesaian masalah 
 
Bangun penyusun tenda yaitu balok dan prisma. 
Karena tenda tidak memiliki alas, maka balok 
tidak memiliki alas dan atap. 
 
 
 
Luas sisi tegak tenda = 2×  (  ×  ) +
( ×  )  
= 2×  (6	 × 1	) + (3	 × 1	)   
= 2× (6	 + 3)  
= 2× 9	  
= 18	  
Menyelesaikan 
maslah 
6 
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Luas sisi tegak tenda dengan panjang 6 m, 
lebar 3m dan tinggi 1 m adalah = 18	    
 
Luas atap tenda  
Atap tenda terdiri dari 2 bangun segitiga 
samakaki dan 2 bangun persegi panjang. 
Segitiga samakaki memiliki ukuran alas 3	  
dan tinggi 2	 . 
Persegi panjang memiliki ukuran panjang 
6	  dan lebar sama dengan panjang sisi 
miring segitiga. 
Untuk mencari luas atap tenda, terlebih 
dahulu mencari panjang sisi miring segitiga. 
Panjang sisi miring segitiga 
=  (
 
 
    	    )  + (      	        )   
=   (1,5	)  + (2	)   
=  2,25	 + 4  
= √6,26  
= 2,5	  
 
    	    	     = 2(    	        +
    	       	       )  
= 2×   
 
 
×   ×    + (  ×  )   
= 2×   
 
 
× 3	 × 2	  + (6	 × 2,5	)   
= 2× (3	 + 15	)  
= 2× 18	   
= 36	  
Jadi luas atap tenda adalah 36	    
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Luas kain yang dibutuhkan sama dengan luas 
permukaan tenda =     	    	     +
    	    	      
= 18	   + 36	   
= 54	   
 d. Untuk membuat sebuah tenda dibutuhkan kain 
minimal 54	  , untuk membuat dua buah tenda 
dibutuhkan kain sebanyak 2 × 54	   = 108	  . 
Jadi penjahit tersebut tidak dapat membuat dua 
buah tenda. 
Menginterpreta
sikan jawaban 
ke masalah 
semula 
2 
3 a. Identifikasi masalah no.3 
Diketahui: 
- paving berbentuk prisma segienam, luas 
alas paving 25 cm2 
- tinggi paving 10 cm 
- paving dibuat dari campuran semen dan 
pasir dengan perbandingan 1:4 
Ditanyakan: 
banyaknya semen dan pasir yang dibutuhkan 
untuk membuat 1500 paving 
Memahami 
masalah 
4 
b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah 
no.3: 
- menghitung volume 1 buah paving 
- menghitung volume 1500 paving 
- menghitung banyaknya semen yang 
dibutuhkan 
- menghitung banyaknya pasir yang 
dibutuhkan 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah Menyelesaikan 6 
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Volume paving berbentuk prisma segienam 
=     	    	 ×       	       
= 25	 × 10	  
= 250	  
Volume paving dengan luas alas 25	    dan 
tinggi 10 cm adalah 250	    
 
      	1500	       = 1500× 250	     
= 375.000	     
= 375	     
 
         	     	    	      ℎ     
=
 
 
× 375	     
= 75	     
 
         	     	    	      ℎ     
= 375	    − 75	     
= 300	     
masalah 
d. Persediaan semen pengrajin paving tidak 
mencukupi untuk membuat 1500 paving. Untuk 
membuat 1500 paving dibutuhkan semen 
sebanyak 75	   . 
Menginterpreta
sikan jawaban 
ke masalah 
semula 
2 
4 a. Identifikasi masalah no.4 
Diketahui: 
- sebuah piramida denan alas berbentuk 
persegi, 
- panjang digaonal alas adalah 8√2	 , 
- panjan sisi miring piramida adalah 6 m. 
Ditanyakan: 
banyaknya tanah yang menyusun piramida? 
Memahami 
masalah 
4 
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b. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah 
no.4: 
- menghitung tinggi piramida dengan 
menerapkan teorema Pythagoras 
- menghitung panjang sisi alas piramida 
- menghitung volume piramida 
Merencanakan 
penyelesaian 
3 
c. Penyelesaian masalah 
Misalkan: 
    = panjang sisi miring 
    = panjang sisi alas (sisi persegi) 
   = panjang diagonal alas piramida 
   = tinggi piramida 
Menghitung tinggi piramida 
   =   ( )  − (
1
2
×   )  
   =   (6	)  −  
1
2
× 8√2	 
 
 
= √36	 − 32 
= √4	 
= 2	 
Jadi tinggi piramida adalah 2 m. 
 
Menghitung panjang sisi alas 
        =   (  )  + (  )  
8√2	  =  2 × (  )  
8√2	  =    √2 
Jadi panjang sisi persegi adalah 8 m. 
 
Menghitung volume piramida 
Menyelesaikan 
masalah 
6 
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      =
1
3
×     	    ×        
=
1
3
× 8	 × 8	 × 2	 
=
128
3
	 
= 42
2
3
	 
Jadi volume piramida di atas adalah 42
 
 
	    
d. Tidak. 
Setiap truk mampu mengangkut 6   tanah. Jika ada 
6 truk maka banyaknya tanah 36	  . sedankan tanah 
yang dibutuhkan untuk membuat piramida adalah 
42
 
 
	   .  
Menginterpreta
sikan jawaban 
ke masalah 
semula 
2 
Total Skor 60 
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Rubrik Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
No Aspek yang diukur Skor Keterangan 
1 Memahami Masalah 
(menuliskan apa 
yang diketahui dan 
apa yang ditanyakan 
dari masalah) 
0 Siswa tidak menuliskan informasi yang 
diketahui dan ditanyakan atau tidak 
menggambarkan ilustrasi masalah 
1 Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
dan ditanyakan dari masalah tetapi salah. 
2 Siswa henya menuliskan salah satu dari 
informasi yang diketahui atau ditanyakan 
tetapi benar. 
3 Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
dan ditanyakan dan atau menggambarkan 
ilustrasi masalah dengan benar namun 
kurang lengkap 
4 Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
dan ditanyakan dan atau menggambarkan 
ilustrasi masalah dengan benar dan lengkap 
2 Merencanakan 
penyelesaian 
masalah  
(Menuliskan 
langkah-langkah 
untuk 
menyelesaikan 
masalah 
0 Siswa tidak menuliskan rencana 
penyelesaian masalah 
1 Siswa menuliskan rencana penyelesaian 
masalah yang tidak mengarah pada 
penyelesaian yang tepat 
2 Siswa menuliskan rencana penyelesaian 
masalah yang mengarah pada penyelesaian 
yang tepat tetapi kurang lengkap 
3 Siswa menuliskan rencana penyelesaian 
masalah yang mengarah pada penyelesaian 
yang tepat dan lengkap 
3 Menyelesaikan 
masalah sesuai 
0 Siswa tidak menyelesaikan masalah sesuai 
rencana yang ditulis sebelumnya 
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 rencana 
(Menyelesaikan 
masalah sesuai 
dengan rencana 
yang telah ditulis 
sebelumnya) 
1 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
tidak sesuai dengan rencana atau 
penggunaan rumus yang salah dan 
menghasilkan jawaban yang salah. 
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
tidak sesuai rencana tetapi hasil akhirnya 
benar. 
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana tetapi kurang lengkap dan 
menghasilkan jawaban yang salah. 
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana tetapi kurang lengkap dan 
menghasilkan jawaban yang benar. 
5 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana secara lengkap, tetapi salah 
melakukan perhitungan sehingga hasil 
akhirnya salah 
6 Siswa menuliskan penyelesaian masalah 
dengan langkah-langkah yang sesuai 
rencana secara lengkap dan menghasilkan 
jawaban yang benar. 
4 Menginterpretasikan 
jawaban ke masalah 
semula 
0 Siswa tidak menginterpretasikan jawaban ke 
masalah semula 
1 Siswa menginterpretasikan jawaban ke 
masalah semula tetapi tidak benar. 
2 Siswa menginterpretasikan jawaban ke 
masalah semula dan benar. 
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Disusun berdasarkan tahapan pemecahan masalah menurut Polya (Erman Suherman, 
2003: 91) 
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Lampiran 1.10. Kisi-kisi Angket Sikap Siswa Terhadap Matematika 
 
INDIKATOR SIKAP SISWA TERHADAP MATEMATIKA 
Sekolah : SMP Negeri 1 Muntilan 
Kelas     : VIII 
Jumlah Pernyataan    : 30 butir 
Bentuk Instrumen      : Angket 
 
No 
Komponen Sikap 
Siswa Terhadap 
Matematika 
Matematika 
Pembelajaran 
Matematika 
Guru matematika 
1. Kognitif +1, +3, -21, +24 -6, -13, +20, +23 -7, +18, +19 
2. Afektif -2, +4, -22 +5, +8, -12 -14, +26, -28 
3. Konatif +10, -11, -16 -9, -17, +25 -7, +15, +29, +30 
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Lampiran 1.11. Sistem Penskoran Angket Sikap Siswa Terhadap Matematika 
 
Sistem Penskoran Skala Sikap Siswa 
Jenis Pernyataan 
Tidak 
Setuju 
Kurang 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
Pernyataan Positif 1 2 3 4 
Pernyataan Negatif 4 3 2 1 
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Lampiran 1.12. Angket Sikap Siswa Terhadap Matematika 
ANGKET SIKAP SISWA TERHADAP MATEMATIKA 
A. Identitas 
Nama    : 
No absen/ kelas : 
B. Petunjuk pengisian 
1. Bacalah dengan seksama setiap butir pernyataan. 
2. Berikan jawaban dengan jujur sesuai dengan diri anda yang sebenarnya karena 
tidak akan berpengaruh pada nilai anda. 
3. Berilah tanda checklist (√) untuk setiap pernyataan pada kolom alternatif 
jawaban sesuai dengan apa yang anda alami. 
4. Keterangan  
TS : Tidak Setuju 
KS : Kurang Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
TS KS S SS 
1. Matematika adalah ilmu dasar yang mendukung ilmu 
pengetahuan lainnya seperti fisika, biologi, dll. 
    
2. Geometri merupakan materi matematika yang sulit dan 
membosankan. 
    
3. Matematika adalah ilmu yang selalu berkembang dan 
mendukung perkembangan teknologi. 
    
4. Persoalan matematika yang rumit merupakan suatu 
tantangan yang menarik. 
    
5. Penggunaan media dalam pembelajaran yang telah 
dilakukan oleh guru matematika membuat keinginan 
untuk belajar semakin tinggi. 
    
6. Dalam belajar matematika, saya hanya menghafal 
rumus. 
    
7. Tugas dari guru tidak perlu dikerjakan karena tidak 
pernah dibahas. 
     
8. Kuis merupakan tantangan dalam belajar matematika.     
9. Pekerjaan rumah dikerjakan ketika hendak 
dikumpulkan saja. 
    
10. Kemampuan matematika dapat ditingkatkan dengan 
mengerjakan soal latihan meskipun tidak disuruh oleh 
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guru. 
11. Saya tidak tertarik dan akan menghindari 
permasalahan matematika yang sulit. 
    
12. Pekerjaan rumah menyita waktu untuk bermain.     
13. Pembelajaran matematika hanya berupa latihan soal.     
14. Kurangnya penjelasan materi dari guru membuat 
pembelajaran matematika tidak menarik. 
    
15. Ketika menjumpai kesulitan belajar matematika, saya 
berusaha untuk meminta penjelasan dari guru atau 
teman. 
    
16. Belajar matematika tidak perlu dilakukan setiap waktu, 
cukup ketika akan ulangan saja. 
    
17. Diam merupakan cara terbaik yang saya lakukan agar 
tidak disuruh mengerjakan soal di depan kelas. 
    
18. Guru matematika selalu memiliki cara untuk menarik 
minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
    
19. Guru matematika selalu terbuka untuk diajak 
berdiskusi. 
    
20. Diskusi merupakan pembelajaran yang menuntut 
partisipasi siswa. 
    
21. Belajar matematika tidak berpengaruh dalam 
menyelesaikan masalah sehari-hari. 
    
22. Saya belajar matematika hanya karena matematika 
merupakan salah satu mata pelajaran ujian nasional. 
    
23. Pembelajaran matematika selalu mengkaitkan materi 
dengan kejadian sehari-hari. 
    
24. Matematika merupakan ilmu yang dapat digunakan 
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 
    
25. Kesempatan bertanya dalam pembelajaran harus 
dimanfaatkan dengan baik. 
    
26. Guru matematika merupakan pribadi yang ramah.     
27. Guru matematika adalah orang yang kaku dan serius.     
28. Guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran (jam 
kosong) merupakan keadaan yang dinanti-nantikan. 
    
29. Saya menyapa guru matematika setiap bertemu baik di 
dalam maupun diluar kelas. 
    
30. Ketika guru terlambat masuk kelas, siswa mencari 
guru di kantor. 
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Lampiran 1.13. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pembelajaran Berbantuan GeoGebra) 
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Muntilan 
Kelas : VIII 
Waktu : 
Pokok Bahasan : 
Pertemuan : 
 
Petunjuk: 
1. Lembar validasi ini diisi oleh observer/pengamat. 
2. Mohon observer/pengamat memberikan tanda checklist (√) pada kolom 
keterlaksanaan sesuaidengan hasil pengamatan. 
3. Mohon observer/pengamat memberikan keterangan berupa tanggapan pada 
tempat yang telah disediakan 
No Aspek yang diamati Ya Tidak  Keterangan 
1. Kegiatan Pembuka    
a. Guru mengucap salam sebelum 
memulai pembelajaran. 
   
b. Guru meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdoa. 
   
c. Guru menanyakan kabar siswa.    
d. Guru mengecek kehadiran siswa.    
e. Guru menyampaikan informasi 
terkait materi yang akan dipelajari. 
   
f. Guru menyampaikan tujuan yang 
akan dicapai dari kegiatan 
pembelajaran. 
   
g. Guru memberikan motivasi untuk 
menumbuhkan minat belajar siswa. 
   
h. Guru memberikan apersepsi kepada 
siswa terkait materi yang akan 
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disampaikan. 
 i. Guru memberitahukan langkah-
langkah pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
   
 j. Guru membagi siswa  menjadi 
beberapa kelompok. 
   
 k. Guru membagikan LKS kepada 
setiap kelompok. 
   
2. Kegiatan Inti    
 Simulation    
a. Siswa mencermati permasalahan 
serta mendiskusikan langkah 
penyelesaianya. 
   
Problem statement    
b. Salah satu siswa mengkomu-
nikasikan secara lisan mengenai apa 
yang mereka ketahui dari 
permasalahan yang diamati serta 
bagaimana langkah penyele-
saiannya. 
   
Data collection    
c. Siswa melakukan percobaan 
menggunakan GeoGebra untuk 
memperoleh data sebagai dasar 
menyelesaikan masalah yang 
disajikan.. 
   
Data processing    
d. Guru berkeliling untuk mengecek 
pekerjaan siswa dan menanggapi 
siswa yang mengajukan pertanyaan. 
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Verivication     
e. Siswa menyelesaikan permasalahan 
dengan menggunakan data yang 
diperoleh. 
   
Generalisation    
f. Beberapa siswa mempresentasikan 
hasil pengerjaan LKS di depan kelas 
   
g. Guru memberikan umpan balik 
positif mengenai presentasi siswa. 
   
h. Guru membimbing siswa dalam 
membuat kesimpulan. 
   
Latihan soal    
i. Siswa mengerjakan latihan soal 
yang terdapat di LKS. 
   
j. Siswa mempresentasikan hasil 
pengerjaan di depan kelas. 
   
k. Guru memberikan koreksi apabila 
terjadi kesalahan. 
   
3.  Kegiatan penutup    
 a. Guru dan siswa membuat penegasan 
mengenai apa yang telah dipelajari. 
   
b. Guru memberikan PR kepada siswa.    
c. Guru memberikan informasi 
mengenai materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
   
d. Guru menutup pelajaran dengan 
berdoa dan salam. 
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Observer 
 
 
 
.......................................... 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pembelajaran Berbantuan Alat Peraga ) 
 
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Muntilan 
Kelas : VIII 
Waktu : 
Pokok Bahasan : 
Pertemuan : 
 
Petunjuk: 
1. Lembar validasi ini diisi oleh observer/pengamat. 
2. Mohon observer/pengamat memberikan tanda checklist (√) pada kolom 
keterlaksanaan sesuaidengan hasil pengamatan. 
3. Mohon observer/pengamat memberikan keterangan berupa tanggapan pada 
tempat yangtelah disediakan 
No Aspek yang diamati Ya Tidak  Keterangan 
1. Kegiatan Pembuka    
a. Guru mengucap salam sebelum 
memulai pembelajaran. 
   
b. Guru meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdoa. 
   
c. Guru menanyakan kabar siswa.    
d. Guru mengecek kehadiran siswa.    
e. Guru menyampaikan informasi 
terkait materi yang akan dipelajari. 
   
f. Guru menyampaikan tujuan yang 
akan dicapai dari kegiatan 
pembelajaran. 
   
g. Guru memberikan motivasi untuk 
menumbuhkan minat belajar siswa. 
   
h. Guru memberikan apersepsi kepada 
siswa terkait materi yang akan 
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disampaikan. 
 i. Guru memberitahukan langkah-
langkah pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
   
 j. Guru membagi siswa  menjadi 
beberapa kelompok. 
   
 k. Guru membagikan LKS kepada 
setiap kelompok. 
   
2. Kegiatan Inti    
 Simulation    
a. Siswa mencermati permasalahan 
serta mendiskusikan langkah 
penyelesaianya. 
   
Problem statement    
b. Salah satu siswa mengkomu-
nikasikan secara lisan mengenai apa 
yang mereka ketahui dari 
permasalahan yang diamati serta 
bagaimana langkah penyele-
saiannya. 
   
Data collection    
c. Siswa melakukan percobaan 
menggunakan alat peraga sederhana 
untuk memperoleh data sebagai 
dasar menyelesaikan masalah yang 
disajikan.. 
   
Data processing    
d. Guru berkeliling untuk mengecek 
pekerjaan siswa dan menanggapi 
siswa yang mengajukan pertanyaan. 
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Verivication     
e. Siswa menyelesaikan permasalahan 
dengan menggunakan data yang 
diperoleh. 
   
Generalisation    
f. Beberapa siswa mempresentasikan 
hasil pengerjaan LKS di depan kelas 
   
g. Guru memberikan umpan balik 
positif mengenai presentasi siswa. 
   
h. Guru membimbing siswa dalam 
membuat kesimpulan. 
   
Latihan soal    
i. Siswa mengerjakan latihan soal 
yang terdapat di LKS. 
   
j. Siswa mempresentasikan hasil 
pengerjaan di depan kelas. 
   
k. Guru memberikan koreksi apabila 
terjadi kesalahan. 
   
3.  Kegiatan penutup    
 a. Guru dan siswa membuat penegasan 
mengenai apa yang telah dipelajari. 
   
b. Guru memberikan PR kepada siswa.    
c. Guru memberikan informasi 
mengenai materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
   
d. Guru menutup pelajaran dengan 
berdoa dan salam. 
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Observer 
 
 
 
.........................................
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Lampiran 2. Data Penelitian 
Lampiran 2.1. Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
Hari dan Tanggal 
Keterlaksanaan 
Waktu Kegiatan Kelas 
Sabtu, 8 April 2017 10.55 – 11.45 
Pretest dan angket 
awal 
VIII A 
Sabtu, 15 April 2017 10.55 – 12.55 
Luas pemukaan 
kubus dan balok 
VIII A 
Kamis, 20 April 2017 
08.35 – 09.15 
Volume kubus dan 
balok 
VIIIA 
09.35 – 10.15 
Pretest dan angket 
awal 
VIII C 
10.15 – 10.55 
Luas pemukaan 
kubus dan balok 
VIII C 
Sabtu, 22 April 2017 10.55 – 12.55 
Luas permukaan 
prisma 
VIII A 
Selasa, 25 April 2017 12.55 – 13.35 
Volume kubus dan 
balok 
VIII C 
Kamis, 27 April 2017 
08.35 -09.15 Volume prisma VIII A 
09.35 – 10.55 
Luas permukaan 
prisma 
VIII C 
Sabtu, 29 April 2017 10.55 – 12.55 
Luas permukaan 
limas 
VIII A 
Selasa, 9 Mei 2017 12.55 – 13.35 Volume prisma VIII C 
Sabtu, 17 Mei 2017 10.55 – 12.55 Volume limas VIII A 
Senin, 15 Mei 2017 
07.55 – 09.15 
Luas permukaan 
limas 
VIII C 
10.55 – 12.55 
Posttest dan angket 
akhir 
VIII A 
Selasa, 16 Mei 2017 12.55 – 13.35 Volume limas VIII C 
Kamis, 18 Mei 2017 09.35 – 10.55 
Posttest dan angket 
akhir 
VIII C 
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Lampiran 2.2. Rekap Keterlaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
No Aspek yang diamati 
Pertemuan Presentase 
ketercapaian 1 2 3 4 5 6 
1. Kegiatan Pembuka        
a. Guru mengucap salam sebelum 
memulai pembelajaran. 
1 1 1 1 1 1 100% 
b. Guru meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdoa. 
1 1 1 1 1 1 100% 
c. Guru menanyakan kabar siswa. 1 1 1 1 1 1 100% 
d. Guru mengecek kehadiran siswa. 1 1 1 1 1 1 100% 
e. Guru menyampaikan informasi 
terkait materi yang akan dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 100% 
f. Guru menyampaikan tujuan yang 
akan dicapai dari kegiatan 
pembelajaran. 
1 1 1 1 1 1 100% 
g. Guru memberikan motivasi untuk 
menumbuhkan minat belajar siswa. 
1 1 1 1 1 1 100% 
h. Guru memberikan apersepsi kepada 1 1 1 1 1 1 100% 
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siswa terkait materi yang akan 
disampaikan. 
 i. Guru memberitahukan langkah-
langkah pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
 j. Guru membagi siswa  menjadi 
beberapa kelompok. 
1 1 1 1 1 1 100% 
 k. Guru membagikan LKS kepada 
setiap kelompok. 
1 1 1 1 1 1 100% 
2. Kegiatan Inti        
 Simulation        
a. Siswa mencermati permasalahan 
serta mendiskusikan langkah 
penyelesaianya. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Problem statement        
b. Salah satu siswa mengkomu-
nikasikan secara lisan mengenai apa 
yang mereka ketahui dari 
1 1 1 1 1 1 100% 
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permasalahan yang diamati serta 
bagaimana langkah penyele-
saiannya. 
Data collection        
c. Siswa melakukan percobaan 
menggunakan GeoGebra untuk 
memperoleh data sebagai dasar 
menyelesaikan masalah yang 
disajikan.. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Data processing        
d. Guru berkeliling untuk mengecek 
pekerjaan siswa dan menanggapi 
siswa yang mengajukan pertanyaan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Verivication         
e. Siswa menyelesaikan permasalahan 
dengan menggunakan data yang 
diperoleh. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Generalisation        
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f. Beberapa siswa mempresentasikan 
hasil pengerjaan LKS di depan kelas 
0 1 1 1 1 1 83,33% 
g. Guru memberikan umpan balik 
positif mengenai presentasi siswa. 
0 1 1 1 1 0 66,67% 
h. Guru membimbing siswa dalam 
membuat kesimpulan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Latihan soal        
i. Siswa mengerjakan latihan soal 
yang terdapat di LKS. 
0 1 1 0 1 0 50% 
j. Siswa mempresentasikan hasil 
pengerjaan di depan kelas. 
0 0 1 0 0 0 16,67% 
k. Guru memberikan koreksi apabila 
terjadi kesalahan. 
0 0 1 0 0 0 16,67% 
3.  Kegiatan penutup        
 a. Guru dan siswa membuat penegasan 
mengenai apa yang telah dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 100% 
b. Guru memberikan PR kepada siswa. 1 1 1 1 1 1 100% 
c. Guru memberikan informasi 1 1 1 1 1 1 100% 
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mengenai materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
d. Guru menutup pelajaran dengan 
berdoa dan salam. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Jumlah 21 24 26 23 24 22  
Prosentase 80,77% 92,31% 100% 88,46% 92,31% 84,62% 89,75% 
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Lampiran 2.3. Rekap Keterlaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 
No Aspek yang diamati 
Pertemuan Presentase 
ketercapaian 1 2 3 4 5 6 
1. Kegiatan Pembuka        
a. Guru mengucap salam sebelum 
memulai pembelajaran. 
1 1 1 1 1 1 100% 
b. Guru meminta salah satu siswa 
untuk memimpin berdoa. 
1 1 1 1 1 1 100% 
c. Guru menanyakan kabar siswa. 1 1 1 1 1 1 100% 
d. Guru mengecek kehadiran siswa. 1 1 1 1 1 1 100% 
e. Guru menyampaikan informasi 
terkait materi yang akan dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 100% 
f. Guru menyampaikan tujuan yang 
akan dicapai dari kegiatan 
pembelajaran. 
1 1 1 1 1 1 100% 
g. Guru memberikan motivasi untuk 
menumbuhkan minat belajar siswa. 
1 1 1 1 1 1 100% 
h. Guru memberikan apersepsi kepada 1 1 1 1 1 1 100% 
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siswa terkait materi yang akan 
disampaikan. 
 i. Guru memberitahukan langkah-
langkah pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
 j. Guru membagi siswa  menjadi 
beberapa kelompok. 
1 1 1 1 1 1 100% 
 k. Guru membagikan LKS kepada 
setiap kelompok. 
1 1 1 1 1 1 100% 
2. Kegiatan Inti        
 Simulation        
a. Siswa mencermati permasalahan 
serta mendiskusikan langkah 
penyelesaianya. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Problem statement        
b. Salah satu siswa mengkomu-
nikasikan secara lisan mengenai apa 
yang mereka ketahui dari 
1 1 1 1 1 1 100% 
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permasalahan yang diamati serta 
bagaimana langkah penyele-
saiannya. 
Data collection        
c. Siswa melakukan percobaan 
menggunakan alat peraga sederhana 
untuk memperoleh data sebagai 
dasar menyelesaikan masalah yang 
disajikan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Data processing        
d. Guru berkeliling untuk mengecek 
pekerjaan siswa dan menanggapi 
siswa yang mengajukan pertanyaan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Verivication         
e. Siswa menyelesaikan permasalahan 
dengan menggunakan data yang 
diperoleh. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Generalisation        
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f. Beberapa siswa mempresentasikan 
hasil pengerjaan LKS di depan kelas 
0 1 1 1 1 1 83,33% 
g. Guru memberikan umpan balik 
positif mengenai presentasi siswa. 
0 1 1 1 1 1 83,33% 
h. Guru membimbing siswa dalam 
membuat kesimpulan. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Latihan soal        
i. Siswa mengerjakan latihan soal 
yang terdapat di LKS. 
0 1 1 0 1 1 66,67% 
j. Siswa mempresentasikan hasil 
pengerjaan di depan kelas. 
0 0 1 0 1 1 50% 
k. Guru memberikan koreksi apabila 
terjadi kesalahan. 
0 0 0 0 1 0 16,67% 
3.  Kegiatan penutup        
 a. Guru dan siswa membuat penegasan 
mengenai apa yang telah dipelajari. 
1 1 1 1 1 1 100% 
b. Guru memberikan PR kepada siswa. 1 1 1 1 1 1 100% 
c. Guru memberikan informasi 1 1 1 1 1 1 100% 
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mengenai materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
d. Guru menutup pelajaran dengan 
berdoa dan salam. 
1 1 1 1 1 1 100% 
Jumlah  21 24 25 23 26 25  
Presentase 80,77% 92,31% 96,15% 88,46% 100% 96,15% 92,31% 
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Lampiran 2.4. Data Hasil Penelitian Kelas Eksperimen 
 
Nilai Kemampuan Pemecahan 
Masalah 
No Pretest Posttest 
1 38,3 93,3 
2 43,3 81,7 
3 53,3 83,3 
4 63,3 83,3 
5 51,7 90 
6 55 85 
7 71,7 93,3 
8 31,7 93,3 
9 21,7 86,7 
10 40 75 
11 28,3 85 
12 - 80 
13 33,3 86,7 
14 86,7 95 
15 73,3 88,3 
16 71,7 96,7 
17 50 90 
18 40 85 
19 - 68,3 
20 61,7 100 
21 65 93,3 
22 58,3 90 
23 - 83,3 
24 41,7 86,7 
 
Skor Skala Sikap Terhadap 
Matematika 
No Awal Akhir 
1 79 87 
2 79 85 
3 71 77 
4 83 93 
5 81 90 
6 87 93 
7 84 87 
8 69 79 
9 78 85 
10 79 87 
11 84 88 
12 79 83 
13 76 80 
14 80 86 
15 95 94 
16 95 103 
17 89 94 
18 78 79 
19 90 95 
20 98 99 
21 80 85 
22 98 103 
23 81 86 
24 82 91 
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Lampiran 2.5. Data Hasil Penelitian Kelas Kontrol 
 
Nilai Kemampuan Pemecahan 
Masalah 
No Pretest Posttest 
1 68,3 88,3 
2 26,7 80 
3 56,7 75 
4 60 86,7 
5 33,3 75 
6 33,3 75 
7 35 80 
8 83,3 96,7 
9 23,3 83,3 
10 23,3 61,6 
11 33,3 71,7 
12 51,7 78,3 
13 75 95 
14 31,7 85 
15 45 73,3 
16 41,7 60 
17 30 68,3 
18 26,7 90 
19 31,7 86,7 
20 65 75 
21 21,7 83,3 
22 40 78,3 
23 70 76,7 
24 48,3 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor Skala Sikap Terhadap 
Matematika 
No Awal Akhir 
1 90 92 
2 92 89 
3 76 79 
4 75 81 
5 75 78 
6 90 96 
7 75 78 
8 100 101 
9 88 88 
10 81 89 
11 85 89 
12 103 107 
13 80 96 
14 76 77 
15 82 87 
16 77 85 
17 80 93 
18 91 102 
19 90 100 
20 70 86 
21 85 96 
22 80 87 
23 80 84 
24 86 90 
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Lampiran 2.6. Uji Normalitas data Pretest kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas eksperimen 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pretest_8C 21 21,70 86,70 51,4286 16,98732 
Valid N (listwise) 21     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pretest_8C 
N 21 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 51,4286 
Std. Deviation 16,98732 
Most Extreme Differences 
Absolute ,112 
Positive ,112 
Negative -,074 
Kolmogorov-Smirnov Z ,515 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,953 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,953 > α = 0,05 sehingga 
H0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa data pretest kemampuan 
pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan 
perlakuan pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan 
GeoGebra berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.7. Uji Normalitas data Pretest kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas kontrol 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pretest_8A 24 21,70 83,30 43,9583 18,18528 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pretest_8A 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 43,9583 
Std. Deviation 18,18528 
Most Extreme Differences 
Absolute ,189 
Positive ,189 
Negative -,110 
Kolmogorov-Smirnov Z ,925 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,359 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,359 > α= 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data pretestkemampuan pemecahan 
masalah siswa pada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan pembelajaran 
dengan pendeketan guided discovery berbantuan alat peraga berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.8. Uji Normalitas data Posttest kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas eksperimen 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Posttest_8C 24 68,30 100,00 87,2167 7,03264 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Posttest_8C 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 87,2167 
Std. Deviation 7,03264 
Most Extreme Differences 
Absolute ,122 
Positive ,071 
Negative -,122 
Kolmogorov-Smirnov Z ,598 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,867 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,867 > α = 0,05 sehingga 
H0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa data posttestkemampuan 
pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan 
perlakuan pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan 
GeoGebra berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.9. Uji Normalitas data Posttest kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas kontrol 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Posttest_8A 24 60,00 96,70 79,3000 9,09725 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Posttest_8A 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 79,3000 
Std. Deviation 9,09725 
Most Extreme Differences 
Absolute ,110 
Positive ,094 
Negative -,110 
Kolmogorov-Smirnov Z ,538 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,934 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,934 > α = 0,05 sehingga 
H0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa data posttestkemampuan 
pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan 
pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan alat peraga 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.10. Uji Normalitas data angket awal sikap siswa terhadap 
matematika kelas eksperimen 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
awal_8C 24 69,00 98,00 83,1250 7,71961 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 awal_8C 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 83,1250 
Std. Deviation 7,71961 
Most Extreme Differences 
Absolute ,163 
Positive ,163 
Negative -,128 
Kolmogorov-Smirnov Z ,800 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,545 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,545 > α = 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data angket sikap awal terhadap 
matematika siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan 
pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan GeoGebra 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.11. Uji Normalitas data angket awal sikap siswa terhadap 
matematika kelas kontrol 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
awal_8A 24 70,00 103,00 83,6250 8,20823 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 awal_8A 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 83,6250 
Std. Deviation 8,20823 
Most Extreme Differences 
Absolute ,129 
Positive ,129 
Negative -,105 
Kolmogorov-Smirnov Z ,632 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,820 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,820 > α= 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data angket sikap awal terhadap 
matematika siswa pada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan 
pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan alat peraga 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.12. Uji Normalitas data angket akhir sikap siswa terhadap 
matematika kelas eksperimen 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
akhir_8C 24 77,00 103,00 88,7083 7,08016 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 akhir_8C 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 88,7083 
Std. Deviation 7,08016 
Most Extreme Differences 
Absolute ,137 
Positive ,137 
Negative -,092 
Kolmogorov-Smirnov Z ,671 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,759 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,759 > α = 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data angket sikap akhir terhadap 
matematika siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan 
pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan GeoGebra 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.13. Uji Normalitas data angket akhir sikap siswa terhadap 
matematika kelas kontrol 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Akhir_8A 24 77,00 107,00 89,5833 8,16097 
Valid N (listwise) 24     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Akhir_8A 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 97,5833 
Std. Deviation 8,16097 
Most Extreme Differences 
Absolute ,112 
Positive ,112 
Negative -,076 
Kolmogorov-Smirnov Z ,548 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,925 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,925 > α = 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data angket sikap akhir terhadap 
matematika siswa pada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan 
pembelajaran dengan pendeketan guided discovery berbantuan alat peraga 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 2.14. Uji Homogenitas Data Pretest Kemampuan Pemecahan 
Masalah Siswa 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol homogen 
Ha: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol tidak 
homogen 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,258 1 43 ,614 
 
ANOVA 
Pretest   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 625,010 1 625,010 2,009 ,164 
Within Groups 13377,581 43 311,107   
Total 14002,591 44    
 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi  ,   	 > 	 	 = 	 ,   
sehingga H0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa data pretest kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen.  
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Lampiran 2.15. Uji Homogenitas Data Posttest Kemampuan Pemecahan 
Masalah Siswa 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol homogen 
Ha: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol tidak 
homogen 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,222 1 46 ,275 
 
ANOVA 
Posttest   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 752,083 1 752,083 11,376 ,002 
Within Groups 3041,013 46 66,109   
Total 3793,097 47    
 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,275 > α = 0,05 sehingga 
H0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa data posttest kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen.  
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Lampiran 2.16. Uji Homogenitas Data Awal Sikap Siswa Terhadap 
Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol homogen 
Ha: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol tidak 
homogen 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
Test of Homogeneity of Variances 
angket_awal   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,264 1 46 ,610 
 
ANOVA 
angket_awal   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3,000 1 3,000 ,047 ,829 
Within Groups 2920,250 46 63,484   
Total 2923,250 47    
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,610 > α = 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data sikap awal terhadap matematika siswa 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen.  
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Lampiran 2.17. Uji Homogenitas Data Akhir Sikap Siswa Terhadap 
Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol homogen 
Ha: data kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol tidak 
homogen 
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
 
Test of Homogeneity of Variances 
angket_akhir   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,355 1 46 ,554 
 
ANOVA 
angket_akhir   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 9,188 1 9,188 ,157 ,693 
Within Groups 2684,792 46 58,365   
Total 2693,979 47    
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi 0,554 > = 0,05 sehingga H0 
diterima. Hal tersebut berarti bahwa data akhir sikap terhadap matematikasiswa 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen.  
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Lampiran 2.18. Uji Beda Rata-Rata Pretest Kemampuan Pemecahan 
Masalah 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0:    =      (Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest kemampuan 
pemecahan masalah pada kelas kontrol dan eksperimen) 
H1:    ≠     (Terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest kemampuan 
pemecahan masalah pada kelas kontrol dan eksperimen) 
2. Taraf signifikansi ( ) = 0,05 
3.  Hasil output SPSS: 
Group Statistics 
 Grup1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pretest 
8C 21 51,4286 16,98732 3,70694 
8A 24 43,9583 18,18528 3,71205 
 
Independent Samples Test 
 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pretest 
Equal 
variances 
assumed 
,258 ,614 1,417 43 ,164 7,47024 5,27042 -3,15858 18,09906 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  1,424 42,799 ,162 7,47024 5,24602 -3,11081 18,05129 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi (2-tailed)= 0,164 > α = 0,05 
sehingga H0 diterima. Hal tersebut berarti tidak terdapat perbedaan nilai rata-
rata pretest kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol 
maupun kelas eksperimen.   
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Lampiran 2.19. Uji Beda Rata-rata Sikap Awal Siswa Terhadap Matematika 
 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0:    =      (Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata sikap awal siswa 
terhadap matematika pada kelas kontrol dan eksperimen) 
H1:    ≠     (Terdapat perbedaan nilai rata-rata sikap awal siswa terhadap 
matematika pada kelas kontrol dan eksperimen) 
2. Taraf signifikansi ( ) = 0,05 
3.  Hasil output SPSS: 
Group Statistics 
 Grup2 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Awal 
8C 24 89,1250 7,71961 1,57576 
8A 24 92,2500 8,01222 1,63549 
 
Independent Samples Test 
 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differen
ce 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Awal 
Equal 
variances 
assumed 
,049 ,826 -1,376 46 ,175 -
3,12500 
2,27109 -7,69646 1,44646 
Equal 
variances not 
assumed 
  -1,376 45,936 ,175 -
3,12500 
2,27109 -7,69663 1,44663 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi (2-tailed)= 0,175 > α= 0,05 
sehingga H0 diterima. Hal tersebut berarti tidak terdapat perbedaan nilai rata-
rata sikap awal terhadap matematika pada kelas kontrol maupun kelas 
eksperimen. 
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Lampiran 2.20. Uji Beda Rata-rata sikap Akhir Siswa Terhadap Matematika 
1. Hipotesis yang digunakan: 
H0:    =      (Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata sikap awal siswa 
terhadap matematika pada kelas kontrol dan eksperimen) 
H1:    ≠     (Terdapat perbedaan nilai rata-rata sikap awal siswa terhadap 
matematika pada kelas kontrol dan eksperimen) 
2. Taraf signifikansi ( ) = 0,05 
3.  Hasil output SPSS: 
Group Statistics 
 grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
angket_akhir 
A 24 89,5833 8,16097 1,66585 
C 24 88,7083 7,08016 1,44523 
 
Independent Samples Test 
 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t Df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
angket
_akhir 
Equal 
variances 
assumed 
,355 ,554 ,397 46 ,693 ,87500 2,20539 -
3,56422 
5,31422 
Equal 
variances not 
assumed 
  ,397 45,102 ,693 ,87500 2,20539 -
3,56661 
5,31661 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis diketahui nilai signifikansi (2-tailed)= 0,693 > α= 0,05 
sehingga H0 diterima. Hal tersebut berarti tidak terdapat perbedaan nilai rata-
rata sikap akhir siswa terhadap matematika pada kelas kontrol maupun kelas 
eksperimen.  
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Lampiran 2.21. Uji Hipotesis 1 
1. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
H0: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan GeoGebra tidak efektif ditinjau dari kemampuan 
pemecahan masalah.  
H1: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan GeoGebra efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan 
masalah.   
Secara statistik, hipotesis dapat disimbolkan sebagai berikut. 
H0  :    ≤ 79,99 
 H1 :    > 79,99  
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS: 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pemecahan_8C 24 87,2167 7,03264 1,43553 
 
 
One-Sample Test 
 Test Value = 79.99 
t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
posttest.8C 5,034 23 ,000 7,22667 4,2570 10,1963 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan output, nilai signifikansi (2-tailed)	0,000 <   = 0,05	yang 
berarti bahwa H0 ditolak. Hal ini berarti pembelajaran dengan pendekatan 
guided discovery berbantuan GeoGebra efektif ditinjau dari kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas VIII SMP. 
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Lampiran 2.22. Uji Hipotesis 2 
1. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
H0: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan GeoGebra tidak efektif ditinjau dari sikap siswa terhadap 
matematika.  
H1: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan GeoGebra efektif ditinjau dari sikap siswa terhadap 
matematika.   
Secara statistik, hipotesis dapat disimbolkan sebagai berikut. 
H0  :    ≤ 84 
 H1 :    > 84  
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS:  
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
akhir_8C 24 88,7083 7,08016 1,44523 
 
One-Sample Test 
 Test Value = 84 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
akhir_8C 3,258 23 ,003 4,70833 1,7186 7,6980 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan output, nilai signifikansi (2-tailed)= 0,003 < α= 0,05 yang 
berarti bahwa H0 ditolak. Sehingga, pembelajaran dengan pendekatan 
guided discovery berbantuan GeoGebra efektif ditinjau dari sikap siswa 
terhadap matematika.      
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Lampiran 2.23. Uji Hipotesis 3 
1. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
H0: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan alat peraga sederhana tidak efektif ditinjau dari kemampuan 
pemecahan masalah.  
H1: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan alat peraga sederhana efektif ditinjau dari kemampuan 
pemecahan masalah.   
Secara statistik, hipotesis dapat disimbolkan sebagai berikut. 
H0  :    ≤ 79.99 
 H1 :    > 79.99  
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS:  
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pemecahan_8A 24 79,3000 9,09725 1,85697 
 
 
One-Sample Test 
 Test Value = 79.99 
t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
posttest.8A -,372 23 ,714 -,69000 -4,5314 3,1514 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan output, nilai signifikansi (2-tailed)= 0,873 > α= 0,05 yang 
berarti bahwa H0 diterima. Hal ini berarti pembelajaran dengan pendekatan 
guided discovery berbantuan alat peraga sederhana tidak efektif ditinjau dari 
kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII SMP. 
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Lampiran 2.24. Uji Hipotesis 4 
1. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
H0: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan alat peraga sederhana tidak efektif ditinjau dari sikap siswa 
terhadap matematika.  
H1: pembelajaran matematika dengan pendekatan guided discovery  
berbantuan alat peraga sederhana efektif ditinjau dari sikap siswa 
terhadap matematika.   
Secara statistik, hipotesis dapat disimbolkan sebagai berikut. 
H0  :    ≤ 84 
 H1 :    > 84  
2. Taraf signifikansi (α) = 0,05 
3. Hasil output SPSS:  
 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
akhir_8A 24 89,5833 8,16097 1,66585 
 
One-Sample Test 
 Test Value = 84 
t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
akhir_8A 3,352 23 ,003 5,58333 2,1373 9,0294 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan output, nilai signifikansi (2-tailed)= 0,003 < α= 0,05 yang 
berarti bahwa H0 ditolak. Sehingga, pembelajaran dengan pendekatan 
guided discovery berbantuan alat peraga sederhana efektif ditinjau dari sikap 
siswa terhadap matematika.  
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Lampiran 2.25. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pretest 
Hasil Uji Instrumen Pretest 
No 1 2 3 4 Jumlah 
1 14 8 15 4 41 
2 7 0 9 0 16 
3 13 7 7 7 34 
4 8 4 13 11 36 
5 13 7 0 0 20 
6 13 7 0 0 20 
7 8 0 13 0 21 
8 13 12 15 10 50 
9 8 2 2 2 14 
10 6 6 2 0 14 
11 13 7 0 0 20 
12 11 10 10 0 31 
13 13 15 13 4 45 
14 11 4 4 0 19 
15 9 5 9 4 27 
16 12 0 13 0 25 
17 8 4 3 3 18 
18 12 0 4 0 16 
19 15 11 14 4 44 
20 10 8 14 7 39 
21 13 0 0 0 13 
22 9 9 6 0 24 
23 11 11 11 9 42 
24 6 4 14 5 29 
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Hasil Uji Validitas Pretest 
 
Correlations 
 soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 Jumlah 
soal_1 
Pearson Correlation 1 ,418
*
 -,004 ,024 ,397 
Sig. (2-tailed)  ,042 ,986 ,911 ,055 
N 24 24 24 24 24 
soal_2 
Pearson Correlation ,418
*
 1 ,294 ,422
*
 ,750
**
 
Sig. (2-tailed) ,042  ,164 ,040 ,000 
N 24 24 24 24 24 
soal_3 
Pearson Correlation -,004 ,294 1 ,584
**
 ,783
**
 
Sig. (2-tailed) ,986 ,164  ,003 ,000 
N 24 24 24 24 24 
soal_4 
Pearson Correlation ,024 ,422
*
 ,584
**
 1 ,766
**
 
Sig. (2-tailed) ,911 ,040 ,003  ,000 
N 24 24 24 24 24 
Jumlah 
Pearson Correlation ,397 ,750
**
 ,783
**
 ,766
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,055 ,000 ,000 ,000  
N 24 24 24 24 24 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan: 
a. Soal nomer 1 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,397 
sehingga memiliki validitas rendah, 
b. Soal nomer 2 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,750 
sehingga memiliki validitas tinggi, 
c. Soal nomer 3 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,783 
sehingga memiliki validitas tinggi, 
d. Soal nomer 4 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,766 
sehingga memiliki validitas tinggi. 
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Hasil Uji Reliabilitas Pretest 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,620 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pre1 16,7500 112,196 ,174 ,671 
Pre2 21,5417 74,694 ,494 ,477 
Pre3 19,4583 61,042 ,428 ,562 
Pre4 24,5000 79,391 ,574 ,440 
 
Berdasarkan perhitingan dengan SPSS diperoleh nilai Alpha Cronbach adalah 
0,620 sehingga instrumen pretest memiliki reliabilitas tinggi. 
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Lampiran 2.26.Validitas dan Reliabilitas Intrumen Posttest 
Hasil Uji Instrumen Posttest 
No 1 2 3 4 Jumlah 
1 11 13 15 11 50 
2 14 12 13 11 50 
3 15 13 15 11 54 
4 13 14 11 13 51 
5 15 15 15 11 56 
6 15 15 15 11 56 
7 11 15 14 12 52 
8 10 12 12 3 37 
9 13 15 15 8 51 
10 13 13 11 11 48 
11 14 15 15 8 52 
12 15 14 15 13 57 
13 15 12 15 11 53 
14 15 14 15 14 58 
15 15 13 12 14 54 
16 14 12 13 12 51 
17 8 10 12 6 36 
18 15 15 15 15 60 
19 15 12 15 14 56 
20 15 13 15 11 54 
21 13 14 12 11 50 
22 10 14 15 13 52 
23 11 13 15 11 50 
24 14 12 13 11 50 
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Hasil Uji Validitas Posttest 
Correlations 
 post.1 post.2 post.3 post.4 jml 
post.1 
Pearson Correlation 1 ,311 ,312 ,543
**
 ,793
**
 
Sig. (2-tailed)  ,140 ,137 ,006 ,000 
N 24 24 24 24 24 
post.2 
Pearson Correlation ,311 1 ,393 ,308 ,613
**
 
Sig. (2-tailed) ,140  ,057 ,143 ,001 
N 24 24 24 24 24 
post.3 
Pearson Correlation ,312 ,393 1 ,233 ,593
**
 
Sig. (2-tailed) ,137 ,057  ,273 ,002 
N 24 24 24 24 24 
post.4 
Pearson Correlation ,543
**
 ,308 ,233 1 ,822
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,143 ,273  ,000 
N 24 24 24 24 24 
Jml 
Pearson Correlation ,793
**
 ,613
**
 ,593
**
 ,822
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,000  
N 24 24 24 24 24 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan: 
a. Soal nomer 1 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,793 
sehingga memiliki validitas tinggi, 
b. Soal nomer 2 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,613 
sehingga memiliki validitas tinggi, 
c. Soal nomer 3 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,593  
sehingga memiliki validitas cukup, 
d. Soal nomer 4 memiliki skor korelasi product moment sebesar 0,822 
sehingga memiliki validitas sangat tinggi. 
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Hasil Uji Reliabilitas Posttest 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,667 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
post_1 38,3333 17,275 ,597 ,494 
post_2 38,4167 23,819 ,439 ,627 
post_3 37,8333 23,710 ,377 ,648 
post_4 40,7917 13,650 ,501 ,609 
 
Berdasarkan perhitingan dengan SPSS diperoleh nilai Alpha Cronbach adalah 
0,667 sehingga instrumen posttest memiliki reliabilitas tinggi. 
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Lampiran 2.27. Reliabilitas Instrumen Angket 
Hasil Uji Instrumen Angket 
No 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 3 4 4 4 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 1 2 3 
2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
5 1 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
6 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
7 1 2 4 2 3 1 3 4 3 1 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
8 1 1 3 2 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
9 1 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 1 3 2 
10 1 3 4 3 4 1 4 3 4 4 3 2 3 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
11 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 
12 2 4 2 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
13 1 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
14 1 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 2 4 1 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 1 2 3 2 
15 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 
16 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 1 1 3 4 
17 1 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
18 2 3 1 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
19 1 2 4 4 2 1 3 4 3 4 3 3 2 1 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
20 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 
21 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
22 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 1 4 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
23 1 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 4 3 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 2 1 4 3 
24 1 3 4 4 4 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 1 2 3 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,801 30 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
b1 88,9565 80,680 -,010 ,808 
b2 87,6957 75,949 ,305 ,796 
b3 87,4348 82,802 -,163 ,815 
b4 87,6957 79,949 ,029 ,808 
b5 87,4783 74,715 ,540 ,788 
b6 88,3043 79,858 ,025 ,809 
b7 87,0000 75,364 ,456 ,790 
b8 87,4783 84,352 -,291 ,817 
b9 87,4348 73,530 ,470 ,788 
b10 87,4783 74,625 ,405 ,791 
b11 88,0435 77,953 ,133 ,805 
b12 87,5217 70,352 ,614 ,780 
b13 87,3913 75,067 ,415 ,791 
b14 88,4348 73,439 ,389 ,792 
b15 87,0870 76,901 ,322 ,795 
b16 87,0435 76,680 ,390 ,793 
b17 87,2609 76,565 ,335 ,795 
b18 87,7826 74,723 ,375 ,792 
b19 87,5652 77,711 ,263 ,797 
b20 87,1304 78,482 ,127 ,804 
b21 87,0435 76,680 ,302 ,796 
b22 87,3913 75,249 ,582 ,788 
b23 87,3043 76,949 ,425 ,793 
b24 87,1304 78,937 ,174 ,800 
b25 87,1739 75,605 ,400 ,792 
b26 87,0000 75,545 ,394 ,792 
b27 87,6522 75,510 ,296 ,796 
b28 87,8261 66,605 ,704 ,772 
b29 87,0435 74,407 ,543 ,787 
b30 87,3478 73,328 ,537 ,786 
 
Berdasarkan perhitingan dengan SPSS diperoleh nilai Alpha Cronbach adalah 
0,801 sehingga instrumen angket memiliki reliabilitas sangat  tinggi. 
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Lampiran 3. Contoh Pekerjaan Siswa dan Dokumentasi Kegiatan 
Lampiran 3.1. Contoh Pekerjaan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
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Lampiran 3.2. Contoh Isian Angket Terhadap Matematika
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Lampiran 3.3. Contoh Isian Lembar Observasi 
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Lampiran 3.4. Dokumentasi Kegiatan 
 
 
Siswa mengkomunikasikan temuan dalam diskusi 
 
 
Guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan 
 
 
Kegiatan siswa berdiskusi 
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Siswa melakukan percobaan dengan alat peraga 
 
 
Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan 
 
 
Guru berkeliling mengecek pekerjaan siswa 
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Lampiran 4. Lembar Validasi dan Surat Perijinan 
Lampiran 4.1. Lembar Validasi Instrumen Tes Penilaian Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa
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Lampiran 4.2.Lembar Validasi Angket Sikap Siswa Terhadap Matematika 
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Lampiran 4.3. Lembar Validasi RPP Pembelajaran Berbantuan GeoGebra 
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Lampiran 4.4. Lembar Validasi RPP Pembelajaran Berbantuan Alat Peraga 
Sederhana 
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Lampiran 4.5. Lembar Validasi LKS Pembelajaran Berbantuan GeoGebra 
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Lampiran 4.6. Lembar Validasi LKS Pembelajaran Berbantuan Alat Peraga 
Sederhana 
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Lampiran 4.7. Lembar Validasi Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran Matematika Berbantuan GeoGebra 
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Lampiran 4.8. Lembar Validasi Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran Matematika Berbantuan Alat Peraga Sederhana 
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Lampiran 4.9. Surat Keterangan Validasi
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Lampiran 4.10. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 4.11. Surat Ijin Penelitian Fakultas 
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Lampiran 4.12. Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol DIY
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Lampiran 4.13. Surat Ijin Penelitian DPMPT Jawa Tengah
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Lampiran 4.14. Surat Ijin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Magelang 
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Lampiran 4.15. Surat Ijin Penelitian DPMPTKabupaten Magelang 
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Lampiran 4.16. Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
